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H ú m e r o s u e l t o S c t s - DIARIO DE LA MAÑANA, CATOLICO E INDEPENDIENTE D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
AL MANICOMIO CON TH1RIET 
E l d e s a g u i s a d o d e l t e n i e n t e T h r i r i e t 
t u v o s e g u n d a p a r t e . 
A y e r v o l v i ó á a r m a r o t r o - a l b o r o t o á 
l a s p u e r t a s de A l c p z a r q u i v i r . Y c o m o a n -
tes , t a m b i é n a h o r a b u s c ó e l p r e t e x t o de 
u n de se r t o r , y c o m o hace t r e s d í a s , t a m -
b i é n a h o r a q u i s o c o n s t i t u i r s e e n p r i s i o -
n e r o . 
B u e n o . C o n s t e que q u e d a r e t i r a d a c u a n -
t a p ó l v o r a h a b í a m o s g a s t a d o e n sa lvas 
g u e r r e r a s . C o n s t e q u e , á p a r t i r de h o y , 
d a m o s á l a i n d i g n a c i ó n pasada u n m a t i z 
c o m p l e t a m e n t e g r o t e s c o . 
E n e l o f i c i a l f r a n c é s n o h a y s u j e t o 
capaz . 
A h í h a y u n l o c o q u e , so p r e t e x t o de 
u n ce lo u l t r a c o l o n i a l , c h i l l a c o m o u n 
e n e r g ú m e n o c u a n d o l e v i e n e e n g a n a . 
A h í h a y l a figura r i d i c u l a de u n m e n -
t eca to q u e g e s t i c u l a p o r e l p o s t í n de q u e 
e l t e l é g r a f o a p r i s i o n e sus b a d u l a c a d a s . 
A h í h a y u n a m o n a q u e , l l e n á n d o s e l a 
b o c a c o n r e p r e s e n t a r p o m p o s a m e n t e íx l a 
F r a n c i a , c o n s i g u e q u e l a c h u n g a i n t e r -
n a c i o n a l r o m p a e n h o m é r i c a c a r c a j a d a , 
j H a b e r l o d i c h o antes ! 
¿ Y á t í t u l o de q u é p e d i r á n l o s c h a u v i -
n i s t a s f ranceses y l o s q u e n o l o son e l 
r e l e v o d e l b i z a r r o c o r o n e l S i l v e s t r e ? 
L o q u e d e b i ó h a b e r h e c h o e l b r a v o s o l -
d a d o q u e m a n d a las fuerzas e s p a ñ o l a s f u é 
o r d e n a r l a r e c l u s i ó n d e l m i l i t a r g a l o en 
u n a casa de s a l u d . M á s q u e l a s cor teses 
e x p l i c a c i o n e s de n u e s t r o r e p r e s é n t e n t e , 
l o que, m e r e c í a e l p e r t u r b a d o T h i r i e t era 
e l e j e r c i c i o de u n a c a m i s a de f u e r z a , y a 
q u e e l c a n d a d o en los l a b i o s d e u n e n -
f e r m o a n t ó j a s e n o s p r o c e d i m i e n t o , p o r 
p o c o p i a d o s o , c o m p l e t a m e n t e desusa-do. 
P e r o s i l a c i r c u n s t a n c i a de h a b e r pe r -
d i d o l a r a z ó n a lza s e n t i m i e n t o s de c l e -
m e n c i a e n t o r n o d e l d e s d i c h a d o , s u c o n -
t i m i a c i ó n en e l p u e s t o que d e s e m p e ñ a es 
u n u l t r a j e á los q u e a g u a n t a n es tupefac -
tos sus d e l i r i o s . 
P o r A l c á z a r h a y u n p o l v o r í n c i m e n t a -
d o e n t r e e l fuego de dos pas iones : f r a n -
ceses y e s p a ñ o l e s . 
A o r i l l a de l L u c u s h a y dos n a c i o n e s 
q u e t i e n e n a b a r r o t a d o s de c o m b u s t i b l e 
sus p a ñ o l e s . --
P o r a l l í e l i n c e n d i o d e l s o l abrasa , 
m i e n t r a s e l a m o r p r o p i o de t r e s p u e b l o s 
r u g e . 
A h o r a b i e n ; s i u n n i ñ o j u g a s e c o n t a n 
p e l i g r o s o s e x p l o s i v o s » l a n a c i ó n q u e l o 
to le rase m e r e c e r í a e l c a l i f i c a t i v o de m a l -
v a d a . Y s i u n l o c o p r e n d i e s e f u e g o á l a 
s a n t a b á r b a r a , n o s e r í a c u l p a d e l l o c o , 
i n o d e l p u e b l o q u e le env i a se . 
P u e s T h i r i e t a r r o j a de c o n t i n u o e l c i -
g a r r o h u m e a n t e , y escupe c o m o u n p l e -
b e y o y a g a r r a c o n m a n o s de r u f i á n l a s 
b o m b a s , é i n s e n s a t o » l a s hace c h o c a r c o n 
f u r i a de ve san i a . 
¡ Y F r á n c i a t o d a v í a c h i l l a , y F r a n c i a t o -
d a v í a b r a m a ! 
P u d o Bo i s se t , p a r a a p u n t a r á P a r í s , 
de jarse d e t e n e r u n d í a , y a u n c u a n d o l a 
j u s t i c i a es taba p o r e n t e r o de n u e s t r a p a r -
ce, c o n e l so lo a l t o d a d o a l a g e n t e c o n -
s u l a r f r a n c é s y a es taba d i s c u l p a d o , y a 
que n o j u s t i f i c a d o , e l c a r a m i l l o . ¡ B i e n 
í a r o c o b r a r o n e l m o l o t e q u e n o s i m p r o -
v i s ó e l p i c a j o s o c ó n s u l ! 
P e r o e n e l caso d e l v o c i n g l e r o d i p l o -
m á t i c o se v e í a , a l fin, e l ans ia q u e t i e n e 
'a o p i n i ó n c o l o n i s t a f rancesa de m e t e r 
sus p ies b a j o n u e s t r o c a l c a ñ a l c o n l a 
sana i n t e n c i ó n de b u s c a r p r e t e x t o á sus 
p rocac idades y á sus a c o m e t i d a s . 
C i e r t o q u e t o d o l o b u r d o d e l deseo r e -
c o n c e n t r a d o ha t i e m p o se a s o m ó t a l c u a l 
sra á l a s u p e r f i c i e . D é b i l e s n o s o t r o s , a u n 
v i s t o e l j u e g o , nos h e m o s a p r e s u r a d o á 
da r l e s e x p l i c a c i o n e s . 
T o d o l o r e p u t á b a m o s p r e f e r i b l e p o r -
que l a cosa n o pasase á m a y o r e s . 
A l o q u e n o h a b í a d e r e c h o e r a á q u e 
d i s i p a d a a s í la c u e s t i ó n , v i n i e s e e l t e -
n i e n t e T h i r i e t y a rmase la g o r d a ; p e r o u n a 
g o r d a á l o s i c a r i o , de i n j u s t o d a m n i f i c a -
d o r , de m i s e r a b l e q u e hace e l m a l p o r 
el m a l . 
Y an t e s d e q n e e l e s t u p o r se h u b i e s e 
d i s i p a d o , r e i n c i d e . Y l o hace d i c i e n d o 
que r ep re sen ta á l a F r a n c i a ; p e r o á t r a -
v é s de sus g r i t o s de h i s t é r i c o , de c o m p l e -
to d e g e n e r a d o , cascabelea f e roz l a l o -
c u r a . 
Y CSÜ es ^ que n o d e b e m o s p e r d o n a r -
le á F r a n c i a , a u n q u e á sus i n t e n c i o n e s 
se h u b i e s e a t r avesado ese p l a n c h a z o , p o r -
que de las f e c h o r í a s de los locos es j u s t o 
q u e r e s p o n d a n sus t u t o r e s y c u r a d o r e s . 
L A G A L L I N A D B M O R O N 
¡Debdé que Sor ia i io pred ica en m i t i u s con-
t ra l.n g u e r r a se ha pues to de moda a p l a u d i r 
»?¡i la caru do sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Karo os el d í a que la Prensa no hab la d e ' 
lo.s garrotazos y bofetadas que unos espa-1 
noles va ron i l e s a d m i n i s t r a n , g a l l a r d o s , en I 
jos inonie i i tos precisos en que D . R o d i i g o 
joca ios reg is t ros m á s s u b l i m e s de su p a c í - ¡ 
D e s e n g á ñ e s e , D . R o d r i g o , con esas ctec-
Sí?aL5 c0 I,x,C(!e ^al lca i" ün h o m b r e en l a 
L F I S C A L . 
K L D E B A T R de a n t e a y e r f u é d e n u n c i a -
d o . D i m o s l a n o t i c i a c o n u n p o q u i t í n de e x -
t r a n e z a y CCM u n t a n t o de o r g u l l o . Í J l 
fiscal de S. M . , c o n q u i e n h e m o s de ser 
r espe tuosos , p e r o c l a r o s , n o c r e y ó q u e 
d e b í a n pasar nues t r a s sanas a d v e r t e n c i a s 
a l M o n a r c a , m e j o r d i c h o á s u G o b i e r n o , 
s i n q u e v i n i e r a c o n sus m e d i d a s á c o a r t a r 
n u e s t r o d e r e c h o . 
¡ ' Q u é c a n d i d e z r e p r e s e n t a l a m e d i d a 
d e l m a g i s t r a d o de esta A u d i e n c i a , q u e 
a s í i n t e r p r e t a l a s l e y e s ! ¡ Q u é m o d o m á s 
b i z a r r o de i n t e r p r e t a r l a C o n s t i t u c i ó n es 
ese !• i C ó m o c e l e b r a r í a m o s q u e e l fiscal 
s i g u i e r a p o r ese c a m i n o ! 
A u n p e r i ó d i c o fieramente i n d e p e n d i e n -
te le c o n v i e n e n m u c h o esas r e l a c i o n e s c o n 
l a j u s t i c i a . C u a n d o c o n m o t i v o d e l v e r a n o 
se a p l a z a n t o d o s los a sun tos y l o s p e r i ó -
d icos es tamos f a l t o s de t e m a s • de ac tua -
l i d a d , y las n o t i c i a s nos escasean, v e n i r 
e l fiscal de l a A w d i e n c i a á c o l a b o r a r ac-
t ivam-ente en n u e s t r a o b r a , es p a r a ag ra -
d e c e r l o . Y m á s c u a n d o los p e r i ó d i c o s r e -
p u b l i c a n o s , á e x c e p c i ó n de E l L i b e m l , 
q u e es u n a G a c e t a m á s de C a n a l e j a s , nos 
v i e n e n á d i a r i o c o n d e s v e r g ü e n z a s . E s o 
de i n s e r t a r l o que c o b r a e l 'Rey , l o q u e 
hace l a R e i n a , los hechos de l o s I n f a n -
tes y á l-o q u e l o s n i ñ o s rea les j u e g a n , es 
u n a p o r q u e r í a , s e n c i l l a m e n t e u n a p o r q u e -
r í a . Y s i , c o m o d i c e l a g e n t e , c o b r a n de 
l o s f o n d o s secretos de G o b e r n a c i ó n , es 
u n a i n d i g n i d a d e n los G o b i e r n o s e l t o l e -
r a r l o . 
A E L D E B A T E , p e r i ó d i c o s e r i o , que 
c u a n d o t i e n e a u e r e s o l v e r u n a c u e s t i ó n l o 
hace c o n e l m e n o r e s c á n d a l o p o s i b l e , que 
t r a t a t o d o s los t emas c o n m e s u r a , q u e 
p o n e s o r d i n a en t o d o s sus j u i c i o s , se l e 
d e n u n c i a p o r n u e le p a r e c í a m a l e l v i a j e 
de S. M . , en estas c i r c u n s t a n c i a s , á d i -
v e r t i r s e á I n . e l a t e r r a . Y n o s o t r o s , firmes 
en n u e s t r a o p i n i ó n , l e s e g u i m o s d i c i e n -
do á n u e s t r o p ú b l i c o q u e nos s i g u e na rc -
c i e n d o m u y m a l l a e x c u r s i ó n d e l R e y y 
q u e D . J o s é Cana l e j a s h a h é c h o p é s i m a 
m e n t e e n t o l e r a r l a . A l a m e n o r i n d i c a -
c i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , D o n A l -
fonso , q u e h a d e m o s t r a d o s i e m p r e ser u r 
b u e n M o n a r c a c o n s t i t u c i o n a l , h u b i e r a de-
s i s t i d o de su e x c u r s i ó n , se h u b i e r a que-
d a d o e n S a n S e b a s t i á n . Y t a n esto es a s í 
q u e m o m e n t o s an t e s de s a l i r p a r a I n g l a -
t e r r a , a l d e c i r d e l p r o p i o Can-alejas, se 
e x p r e s ó e l M o n a r c a de este m o d o : 
« E l R e y . en esta o c a s i ó n , c o m o en 
t o d a s , ha p r o c e d i d o c o n e x q u i s i t a co r r ec -
c i ó n c o n s t i t u c i o n a l . D e é l p a r t i ó l a i n -
s i n u a c i ó n de q u e s u s p e n d e r í a s u e x c u r -
s i ó n s i fue ra n r e e i s o . » « A u n q u e m i m u -
j e r v m i h i j o h a n m a r c h a d o y a — m e m a n i -
f e s t ó D o n A l f o n s o — y t e n g o c o n v e n i d a m i 
v i s i t a á los R e y e s de I n g l a t e r r a , t o d o 1c 
d e j o , s i es p r e c i s o . A n t e s a ú n q u e p a d r e 
y q u e m a r i d o soy R e y , y p o n g o m i s debe 
res l o p r i m e r o . » 
« Y o — s i g u i ó d i c i e n d o e l S r . C a n a l e j a s — 
Cana'ejas ha dscho, comentando nues-
tra información sobre su próxima 
caída, gue está más fuerte que nunca. 
Hasta ias momias creen vivir. 
o&i) (<§>' («S) (<g>) <©) C <@> «l-» c»i>' «D ' Kl?) 
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B U E N O S A I R E S 
Teat ro C o l ó n . — U l t i m a m e n t e se h a n pues-
to en escena, cou u n b r i l l a n t e é x i t o , las ó p e -
ras B u t t e r f l y , S o n á m b u l a y R i g o l e t t o . 
E n esta ú l t i m a t r i u n f ó M a r í a Ba r r i en t e s 
y T i t t a Ruf fo , s iendo t a m b i é n m u y aclama-
do e l tenor C o n s t a n t i n o y el bajo D u d i k a n . 
E n B u t t e r f l y o b t u v o u n t r i u n f o i nmenso 
nues t ra c o m p a t r i o t a Luc rec i a B o r i , y con 
ella fueron ap laud idos e í tenor P i n t u c i , ba-
r í t o n o De L ú e a y bajo B e t t o n i . Con So-
n á m b u l a d e b u t ó e l t enor B o n c i , s iendo ova-
c i o n a d í s i m o d u r a n t e toda l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
C o n él t a m b i é n f u é l l a m a d a á escena l a Ba-
r r i e n t e s , que ha cantado de u n m o d o so-
berb io . 
Tea t ro C o l i s e o . — E n este t ea t ro s i gue re-
p r e s e n t á n d o s e con m u y buen é x i t o la nueva 
ó p e r a de M a s c a g n i Isabeau, en donde t a n -
tos aplausos e s t á cosechando l a no tab le so-
p r a n o M a r í a F a r n e t i . 
I I T r o v a d o r ha t en ido u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
excelente po r pa r te de Celes t ina Bonisegua , 
t enor ^De T u r a y b a r í t o n o R o m b o l i , y 
M e f i s t ó f e l e s , p o r M a n s u e t o (protagonis ta)" , 
l a Bonisegua y tenor C r i s t a l l i . 
L a t emporada t e r m i n ó con la ú n i c a repre-
sentacy ?ii de R a t e l i l f . L a c o m p a ñ í a h a r á una 
t o u r m por la Ar^gent ina , y e n d o p r i m e r o á 
Rosar io de vSanta Fe. 
L O N D R E S 
Tea t ro G o v e n t - G a r d e n . — Pncc 'mi s igue 
t r i u n f a n d o . L a F a n c i n l l a del West es s iem-
pre escuchada y a p l a u d i d a con e l m i s m o i n -
terés que B u t t e r f l y y Bnhe-me. 
El público, siempre en gran n ú m e r o , asis-
te á tales espectáculos siempre gustoso. 
L a eminente soprano Dés tyun sigue en-
tusias-uando á aquel auditorio inteligente: 
LltiiU-unente se representó el Barbero , con 
l a Tefciizzini, Annanini y Samnarco; R i g o -
l e t t o , con Tetrar/.ini, Mac-Cormack y vSan-
marco; R07/n'ü e C i u l i e t t a , con l a Melba, 
Maicoux, tluberdean y Franz, gran tenor 
francés que también obtuvo un buen t r iun-
fo en S a n s ó n y D a l i l a . U g o n o t t i , espléndi-
damente interpretado por la- Tetra?.zini 
Destvnn, tenor Darmel, Samnarco y vSibi-
rialvofí, y PagUacl , con la D e s t y u n , San-
mareo y Mart in . 
4». 
Con la novena r e p r e s e n t a c i ó n de la nue-
va ópera de Puccini L a h ' anc iu l l a d e l West , 
ha t e r m i n a d o e l p r i m e r p e r í o d o de l a t e m p o -
rada de ó p e r a en el t ea t ro Consta-nzi, de Ro-
mn. El teatro se a b r i r á de nuevo á med ia -
dos de Sep t i embre con l a reprisse de la ó p e -
tera de P u c c i n i con nuevos i n t é r p r e t e s ; pro-
bablemente Caruso y S t racc ia r i t o m e n par-
te . A d e m ' á s se p o n d r á n A i á a , M e f i s t ó f e U s y 
E l i x i r d ' amorc , pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de 
B o n c i . 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
l e c o n t e s t é a l a b a n d o su a c t i t u d ; p e r o es-
t i m a n d o q u e n o d e b í a a c o n s e j a r l e l a sus 
p e n s i ó n d e l v i a j e p o r n o h a b e r d e m o -
m e n t o , a f o r t u n a d a m e n t e , m o t i v o p a r a e l lo 
y p o r q u e l a d e c i s i ó n se p r e s t a r í a á c o m e n -
t a r i o s . » 
Y , e n e fec to , h a b í a m o t i v o p a r a e l l o . 
L o q u e pasa es q u e e l S r . C a n a l e j a s q u i s o 
ser u n c o r t e s a n o , c o n t a n d o c o n l a c o m p l i -
c i d a d de l a P r e n s a de l a i z q u i e r d a . Y eso. 
este s i l e n c i o , a m a n t e s c o m o somos de l a 
i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , r e spe tuosos ser-
v i d o r e s de l o s R e y e s ac tua l e s , n o h e m o s 
de q u e r e r q u e ^ase. N o s a l e g r a m o s m u -
c h o de q u e l o s d i a r i o s r e p u b l i c a n o s n o s i -
g a n n u e s t n i s i n d i c a c i o n e s . C o m p r e n d e n ] o s 
q u e n o t e n g a n f u e r z a e n l a sana o p i n i ó n 
d e l p u e b l o . P o r q u e n o h a c e n c a m p a ñ a s 
j u s t a s c o n t r a l a M o n a r q u í a , p o r q u e p i e r -
d e n e l t i e m p o e n l i b e r t a d e s de p l u m a que 
n o m e r e c e n m á s q u e e l d e s d é n p o r q u é n o 
e s t á n m á s q u e a l f a v o r m i n i s t e r i a l . 
E n E s p a ñ a , q u e h a y masas r e p u b l i c a n a s 
p o t e n t e s , n o t i e n e n é s t a s n i n g u n a fe en 
sus j e fes . C u a n d o los v e n e n las antesa-
las de t o d o s los m i n i s t e r i o s p i d i e n d o favo-
res o u e n i n g ú n m o n á r q u i c o se a t r e v e r í a 
á s o l i c i t a r , c u a n t í o m i r a n sus r e l ac iones 
c o n l o s d e l o t r o r é g i m e n , c u a n d o obser-
v a n de q u é m o d o c l a u d i c a n , se a p a r t a r 
asqueados de e l l o s . E l m i s m o P o r t u g a l . , 
'.me á noso t ros nos m e r e c e t a n p o c a o p i 
n i ó n , e s t á en este p u n t o m e j o r r ep re sen 
t a d o q u e E s p a ñ a . N i l o s conce ja l e s r e p u 
b l i c a n o s n i los d i p u t a d o s de a q u e l l a f rac 
c i ó n p a s t e l e a r o n a s í c o n l o s m o n á r q u i 
eos. U n c o n c e p t o p e r s o n a l de l a d i g n i d a d 
se l o . i m p e d í a . 
N o s o t r o s , c a t ó l i c o s f e r v o r o s o s , nos r e í 
mos de l a o p o s i c i ó n q u e á nues t r a s i d é a s 
y á l a s i n s t i t u c i o n e s q u e d e f e n d e m o s ha 
cen l o s c o n t r a r i o s . E s s e n c i l l a m e n t e r i d í 
c u l a , c o b a r d e . C u a n d o nos v e n f u e r t e m c i : 
te o r g a n i z a d o s nos r e s p e t a n , p e r d o n a n 
d o n o s l a v i d a , c o m o e l n o r U t g u é s d e l c u e n -
to : c u a n d o nos c r e e n f l o j o s , en tonces s; 
a t r e v e n y s u e l e n sa l i r c o n las m a n o s es 
!a cabeza . 
E l fiscal de S. M . h a t e n i d o , a l d e n u n 
c i a r n o s , u n m a l m o m e n t o , fía q u e r k k 
c o n g r a c i a r s e c o n sus je fes p o l í t i c o s , que 
' h o r a e s t á n r e n o v a n d o e l p e r s o n a l de Ir-
M a g i s t r a t u r a , p a r a v e r s i le a l c a n z a e1 
ascenso, y n o h a h e c h o m a s q u e d a r im- . 
p p r t a n c i a á n u e s t r a m o d e s t a c a m p a ñ a . 
C o n t o d a firmeza l e d e c i m o s q u e va á te-
n e r o c a s i ó n e l r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r -
no en los T r i b u n a l e s de l a A u d i e n c i a de 
M a d r i d de d e n u n c i a r n o s 3 m e n u d o . 
t POr e l p r o n t o , y a nos a p u n t a m o s e l é x i 
to q u e en e l e d i t o r i a l de aye r a n u n c i a m o s 
§ e g á p Cana le j a s , e l R e y s ó l o e s t a r á f u e r r 
le E s p a ñ a q u i n c e d í a s . 
Y p a r a t e r m i n a r , cons te q u e nos s i g u . 
o a r e c i e n d o m a l e l v i a j e d e l R e y á I n g l a 
e r r a , a u n q u e d e s p u é s de l o d i c h o p o r el 
Sobe rano , á n a d i e s i n o a l p r e s i d e n t e del 
Conse jo a lcance l a c u l p a . 
V I A J E S P O K E S P A Ñ A 
L A N C O Y A Z 
1 0 ! 
«Sr . D . B a s i l i o A l v á r e z , d i r ec to r de 
D E B A T E : 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : En te rados 
de l a c a m p a ñ a i n i c i a d a p o r ese p e r i ó d i c o de 
su d i g n a d i r e c c i ó n en favor de los emplea-
dos del m i n i s t e r i o de Hac ienda , los que sus-
c r i b e n , aspirantes de la D e l e g a c i ó n de esta 
p r o v i n c i a , se asocian á todos sus c o m p a ñ e -
ros p a r a t e s t i m o n i a r á usted su e terno agra-
d e c i m i e n t o , y le s u p l i c a n p ros iga t a n noble 
l abo r en f avo r de nues t ra o l v i d a d a clase, 
o f r e c i é n d o s e á usted para cuan to puedan 
serle ú t i l e s sus a f e c t í s i m o s seguros serv ido-
res, que besan su m a n o . — L a C o m i s i ó n : 
T o m á s G á l v e z , R . D o m í n g u e z , A n g e l A g u i -
r r e , V icen te B lanco , F .p i famo G a r d a M u ñ i z , 
A u r e l i o R u i z , J o a q u í n G a r c í a M o r e , — C i u -
dad R e a l , 22 J u l i o i g u . n 
T O H T 
E s t a m o s e t í e l Coso b l a n c o y a z u l . 
E n - estos m o m e n t o s c e l e b r a V a l e n c i a 
u n a fiesta q u e , p o r l o s a u s p i c i o s , v a á 
r e s u l t a r s o l e m n e . E n t r i u n f o de co lo re s 
b l a n c o y a z u l , r u e d a n e n g a l a n a d o s u n o s 
coches m a g n í f i c o s , s u n t u o s o s . Y e n t r e 
u n a l l u v i a , t e n u e y b l a n d a l l u v i a de p a -
p e l i l l o s m u l t i f o r m e s q u e s e m e j a n c o p o s de 
n i e v e y des t e l l o s de c i e l o , a v a n z a n p o r 
las ca l l e s m a y o r e s las c a r roza s v e s t i d a s 
l i n d a m e n t e de gasas y t r a p o . 
M a s l a fiesta p o r s í , s i n e l a t r a c t i v o 
q u e le h a n p r e s t a d o l a s e s p l é n d i d a s m u -
chachas l e v a n t i n a s ^ c a r e c e r í a de t o d o 
a l a r d e de b e l l e z a . 
D i g a m o s q u e l a fiesta s o n e l las . E s t a s 
g e n t i l e s ch i ca s de l a c o l o r t o s t a d a y e l 
pe lo b r u n o y l o s o jos g r a n d e s ; de l a c o -
l o r t o s t a d a de las i n o r a s de F i g ü i r y l a s 
g i t a n a s d e l P e r c h e l , d e l p e l o b r u n o c o m o 
las h a b a n e r a s so focan tes q u e d u e r m e n e n 
Tas hamacas b a j o e l p a l i o de l a m a n i -
g u a y de l o s o jos g r a n d e s c o m o l a s he -
breas que a s a l t a n e n l o s s u e ñ o s de o p i o . 
L a fiesta s o n e í i a s . E s t a s g a ñ i d a s y 
donosas y b r a v a s m u j e r e s v a l e n c i a n a s , 
que h a n l l e n a d o l o s coches , l a s ca l l e s , 
los ba l cones y l a s azoteas . 
L a s seis. F l o t a en e l a i r e v a g o pe r -
f u m e de c a m p o , m e n o s s e ñ o r i l q u e e l 
de l a flora j a r d i n e r a , m á s sano , m á s h a -
l a g a d o r , m á s c a r i ñ o s o . N o s é s i h u e l e 
e l a m b i e n t e á m i r t o , á r o m e r o , á t o m i -
l l o , á j a r a m a g o s . E l so l b a ñ a e l c r e -
p ú s c u l o c o n l u z de l i m ó n , y e n las ac ro -
teras a l t a s , d o n d e hace m a j e s t a d a l g u n a 
es ta tua de p i e d r a , pjone u n a s leves p i n -
celadas de o r o . H a y u n b u l l i c i o a l g a r e -
r o , q u e es c o m o u n a l i s o n j a de r u m o r . 
V a n , v i e n e m c o r r e n g r u p o s de p e t r i m e -
I rcs e n t ra jes c l a ros , p l a n c h a d i t o s . 
i O h , el p i n t o r e s c o g r u p o de los h o r -
teras p r o v i n c i a n o s , c o n e l s o m b r e r o c h i -
q u i t í n sobre l a n u c a , e l c a r a c o l i l l o d e l 
b u c l e , c a í d o p o r la f r e n t e ; e l p a n t a l ó n 
i m p e c a b l e » q u i z á sacado de d e b a j o de l o s 
c o l c h o n e s , c o n u n a v u e l t a e n l a s bocas 
pa ra d e j a r e n l i b e r t a d e l l a zo t e n t a d o r 
de los zapa tos ; el fino p a l o de j u n c o 
a r r a s t r a n d o l e v e m e n t e p o r e l s u e l o ; l a 
c o i b a t a flamante, e l c l a v e l e n e l o j a l de 
la c h a q u e t a , l a p u n t a d e l p a ñ u e l o s o n -
r i e i do en e l b o l s i l l o d e l p e c h o , l a r i s i t a 
s a i i s l e cha b l a n q u e a n d o e n los l a b i o s c h i -
c o r r o s ! . . . , , . . 
Y o g u a r d o p a r a v o s o t r o s , m o d e s t o s 
p r í n c i p e s de l a m e d i a v a r a , m i s en tu s i a s -
m o s m á s f e r v i e n t e s . ¿ P o r q u é no. a s a l t á i s 
. u n d í a los paseos c o n las t i j e r a s e n l a 
m a n o y r a p t á i s á t o d a s las n i ñ e r a s y 
¡as amas de e r í a ? 
D e t r á s s i g u e n , en o t r o s g r u p o s a m i g o s , 
.•a g r a v e s y e s t i r ados , estos j ó v e n e s v a -
ones q u e se s i e n t a n t o d a s las fa rdes á l a 
p u e r t a cb 1 C a s i n o de A g r i c u l t u r a , a r r e l l a -
nados d i s p l i c e n t e m e n t e e n las s i l l a s d e 
m i m b r e . 
Y l l e g a e l p r i m e r c o c h e . U n a m a r i p o -
sa b l a n c a y a z u l . R e c o s t á n d o s e en l a s alas 
soberb ias , a s i m i s m o q u e s i l a d u l c e c a r g a 
no l a d e j a r a r e m o n t a r s e á las n u b e s , l l e -
v a c u a t r o e n c a n t a d o r a s v a l e n c i a n a s , d e 
u n a be l l eza p e r e g r i n a . S o n l a s h i j a s d e l 
c o n c e j a l S r . . . A s u p a d r e n o q u i e r o r e -
c o r d a r l o , p o r q u e es m u y feo, y rae p a r e -
ce q u e d e s m e r e c e r í a e l e n c a n t o de sus 
h i j a s . . . Se l l a m a r á n M a r í a , E m i l i a , C o n -
c h a , A m p a r o . 
Y e m p i e z a e l f e s te jo . 
M a r í a l e v a n t a su m a n e c i t a p á l i d a , d e 
seda, c o n u n a b r e v e s o r t i j a q u e semeja 
e n g a r z a d a en e l d e d o de m a r f i l . A b r e l a 
m a n o . P r ó d i g a y b e n d i t a , cae u n a -siem-
b r a de c o n f e t t i . 
E m i l i a e n a r c a e l c u e r p o m o r e n o , saca 
e l b u s t o , d o b l a l a cabeza , Y c o r t a e l a i r e 
u n a s e r p e n t i n a , a z u l , q u e q u e d a flotando 
e n e l coche c o m o u n j i r ó n de b a n d e r a . 
C o n c h a se h a p u e s t o e n p i e . D e l o s b a l -
cones b a j a á a c a r i c i a r l a u n a n e v a d a de 
p u n t i t o s b l a n c o s , q u e n o se sabe s i s o n 
de p l a t a , de l u z ó de n i e v e . L o s r i z o s r u -
b i o s de C o n c h a h a n r e c o g i d o l a b e n d i -
c i ó n . 
A m p a r o se t a p a l a ca ra c o n l o s b r a z o s 
d e s n u d o s . L a s flechas de l a s s e r p e n t i n a s 
l a h i e r e n e n u n c o m b a t e s i n f u e g o . 
S i g u e á este c o c h e o t r o , u n a c o r b e i l l e ; 
l u e g o o t r o , u n a p a l o m a , o t r o y o t r o . M a -
r í a , E m i l i a , C o n c h a , A m p a r o , p e l e a n b i -
z a r r a m e n t e , i n f a t i g a b l e s . Y o c reo q u e l a 
v i c t o r i a s e r á de e l l a s . V a n m a t a n d o c o n 
lo s o jo s . 
Y t o d a l a c i u d a d e s t á á estas h o r a s d e l 
c r e p ú s c u l o e n g a l a n a d a de b l a n c o y a z u l . 
E l coso es u n a fiesta m u y s i m p á t i c a . A 
m í m e h a s u b y u g a d o . 
P e r o cons t e q u e l a fiesta zon e l las . L a s 
m a n o s p á l i d a s de M a r í a , e l c u e r p o m o -
r e n o de E m i l i a , l o s r i z o s r u b i o s de C o n -
c h a , l o s b r a z o s d e s n u d o s de A m p a r o . . . 
G I L F I L L O L 
V a l e n c i a , 22 J u l i o i g u . 
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S í i f u i s n d o el e | c : n p l o de núes- ' 
f r o q u e r i d o colega "A 8 C", 
desde hoy I® hemos fefirsdo eí 
cam-bío á "España Mueva''. 
<©) (<©> <®) <<&> <@) <<g» (®)C«S^ <®> c®; «!>' <©> <<S» 
España Ku2Yaat 
Ayer, los señeros de «Bsp-aüa Nueva», quo han re-
huido toda cuestión con D . Carlos Micó, y que á 
trueco, se ceban con D . Torcuato Luca de Tena, 
al que pontn calilicativos de una brutalidad ridicu-
la, nos vienen á nosotros cou impertinencias del 
gusto más soez y do la peor laya. 
Es un modo arbitrario de salirse por la tangente, 
i y quo los redactores de este periódico han debido 
laprendor en el Sr. Boriano, su amo y maestro. 
i Si quien injuria, con razón ó sin ella (en el caso 
del Sr. Micó con razones sobradas), es un hombre 
ducho en la esgrima, hombre que tiene la lioncsta 
costumbre de pasar t r e s ,ó cuatro horas dianas con 
la pistola ó el acero, todo se diluye en unas protes-
tas débiles, de candor femenino; si quien molesta, 
I ó shnplemenÍG' si quien estorba es un hombro plá-
cido, poco amigo de la espada, ó un hombre ocupa-
' óo 4 quion sus quciuwx'i'os-inúlliplcs iinniden el ejer-
cicio habitual dtí la finta, entonces todo os baladro-
near, como esos perras cobardes que ladran á los 
pobres que no llevan palo. 
! E l Sr. Micó, toda la Redacción de «El Radical», 
lo han dicho cosas-terribles al Sr. García Cortés, 
¡presunto y tímido director ó redactor-jefo de «Espa-
! ñ a Nueva», y el Sr. García Cortés ha tenido un 
: prudente y casto silencio. 
! En cambio á D . Torcuato Luca do Tena, que so 
ha limitado á despreciar al cuasi periódico de la 
callo de Arlabán con el niá.s olímpico de sus des-
precios, le dirige el Sr. García Cortés, con firma ó 
i sin ella para mayor cobardía, unas cuantas pala-
bras soceos, do jaez tabernario y fácil. 
Y ayer, 4 nosotros, ese indocumentado que usa 
del socialismo como cota de malla, nos viene con 
tros ó cuatro groserías de la más pura estirpe cana-
llesca. 
i ¡ Claro, el Sr. García Cortés sabe que nosotros, 
hombres de paz, tenemos <kñ sable un levo concep-
to romántico, cosa quo á él no le ocurre segura-
monte I 
Pues bien. Ese periódico está desautorizado para 
ofender y hasta para molestar. Tiene manos blan-
cas. A l Sr. García Cortés casi no se le pueden de-
cir más que piropos. Sus redactores, los que toda-
vía no tuvieron el gesto de marcharse, abandonan-
do el harén do Soriano más que 4 escape, no tie-
nen derecho á la ira agena. Me dan lástima. Sobre 
todo Tomás Borrás, quo tiene talento y quo ha sa-
bido destacarse como un buen periodista. 
Es tán descalificados por un gran periódico serio, 
por «A B C», y lo están por «El Radical» y por 
«España Libre», que, 4 pesar de sor enemigos nues-
tros, son enemigos beligerantes, dignos, caballe-
rosos. 
Esa gente cetá incapacitada para el ultraje. Sus 
gritos suenan 4 verdulería. Yo disolvería el grupo 
con mangas de riego. 
Poro como 4 posar de pobretería, de su mez-
quindad, serían capaces do rcir y exclamar:—¡ ITc-
moa achicado 4 los chicos de E L DEBATE !—yo, re-
dactor-jofo do esto nuestro periódico, quiero decir-
lo 4 «España Nueva» quo con sus impertinencias 
hemos hecho un espléndido uso vulgar. 
Quo es tedo lo quo merecen las referidas inju-
rias. 
L u i s ANTÓN DEL OLMET. 
A LA G A L L E CON P.EPiDE 
F r a n c i s c o M a n u e l H o m e m - C h r i s t o , 
que s i g n i f i c a en P o r t u g a l l a p r o t e s t a de 
l o s i n t e l e c t u a l e s c o n t r a las a t r o c i d a d e s re-
v o l u c i o n a r i a s , q u e v i e n e h a c i e n d o un;i 
c a m p a ñ a g a l l a r d í s i m a y h o n r a d a e n fa-
v o r de los p o b r e s e m i g i a d o s , v í c t i m a s 
d e l d e s p o t i s m o d e m a g ó g i c o - , h a b l ó i n c i -
d e n í a i m e n t e c o n P e d r o de R é p i d e Sobre 
a s u n i o s de escasa m o n t a y s i n q u e H o -
i m e m - C h r i s í o sospccl 'ase e n P e d r i t o la 
; e x i s t e n c i a de u n p e r i o d i s t a , cosa q u e n o 
! t i e n e n a d a de p a r t i c u l a r , p o r q u e e l t a l 
parece c u a l q u i e r cosa m e n o s h o m b r e do 
i p l u m a . 
P n e s b i e n ; a y e r p o r l a m a ñ a n a inse r t a ' 
| R é p i d e e n E l L i b e r a l u n a de sus sopo-
i r í f e r a s ' c r ó n i c a s , e n i a q u e p o n e e n b o c a 
• de H o m e m - C h r i s t o m i l i n f u n d i o s estu*. 
¡ p e n d o s . 
i A n u e s t r a R e d a c c i ó n h a v e n i d o H o -
m e m - C h r i s t o á p r o t e s t a r , y n o s o t r o s , q u e 
c o n o c e m o s á R é p i d e y c o n o c e m o s á H o -
m e m - C h r i s t o , nos h e m o s d e c l a r a d o i n -
! m e d i a t a m e n t e p o r e l s e g u n d o . 
P o r l o d e m á s , esas d e m o s t r a c i o n e s de 
h o n r a d e z de q u e se j a c t a P e d r i t o p o d r í a 
h a b é r s e l a s c a l l a d o s i t u v i e s e u n p o c o do 
p r u d e n c i a . ¡ M e n g u a d o s e s t a r í a m o s si 
n u e s t r a p r o f e s i ó n n o t u v i e s e m á s p a l a d a 
nes q u e e l p o l l o de los t u f o s ! 
Y a h o r a s ó l o nos q u e d a t r a n s c r i b i r la ' 
i c a r t a q u e H p m e r a - C h r i s t o e leva has ta e l 
i l u s t r e d i r e c t o r de E l L i b e r a l , p i d i é n d o l e 
j j u s t i c i a y u n i r n u e s t r o s r u e g o s á l o s de 
H o m e m - C h r i s t o , con f i ados e n o l a l t o t a -
l e n t o , e n e l j u i c i o c l a r o y en l a caba l l e -
r o s i d a d i n m a c u l a d a de D . A l f r e d o V b -
c e n t i . 
D i c e a s í H o m e m - C h r i s t o : 
«.Señor d i r ec to r á c ' E l L i b e r a l : 
A d m i r a d o s e ñ o r : E n este m i s m o m s t a n t é ' 
| acabo de leer en el d i a r i o que t a n di!>na-
j mente d i r i g e un a r t í c u l o verdaderamen-ta' 
j f a n t á s t i c o que .se t i t u l a L o s emigrados p o r * 
I tugueses . H o m e m - C h r i s t o en M a d r i d , firma-
do por Pedro de R é p k i e , donde este s e ñ o r 
pone en m i boca conceptos y pa labras abso-
l u t a m e n t e falsos. 
Conociendo como conozco y a d m i r o su ca-
r á c t e r caballeroso, no dudo en confiar á US-
' t e d la i n s e r c i ó n de estas l í n e a s , pa ra des-
m e n t i r de una manera r o t u n d a y c a t e g ó r i c a 
las a f i rmaciones de l Sr . R é p i d e . 
A este s e ñ o r fuí presentado ayer casual-
men te , y como es n a t u r a l hablamos a lgunos 
momen tos de cuastiones generales, s i n que 
él me h ic ie ra n i n g u n a p r e g u n t a concreta so-
bre l a a c t u a l s i t u a c i ó n de m i p a í s , pues co-
m o su a l to c r i t e r i o r e c o n o c e r á , y o no puedo 
n i í i c c s t u m b r o á ser i nd i s c r e to con personas 
desconocidas. , 
Senc i l l amen te le d i j e que en M a d r i d ha.-
b í a hhb la r lo con a l g u n o s pe r íod í s t : . : ; pa ra 
que h ic iesen j u s t i c i a á los emigrados p o r t u -
gueses, no y a en n o m b r e de n i n g u n a baci-
den'a p o l í t i c a , s ino en e l de los m á s elemen-
tales p r i n c i p i o s de h u m a n i d a d , e v i t a n d o ns í 
las persecuciones de que son objeto . 
, Estas pa labras las t r a n s f o r m ó e l Sr . R é -
p ide en a lgo de l o cua l pro tes to con toda 
e n e r g í a , pues nad ie como y o a d m i r a y res-
peta á l a Prensa e s p a ñ o l a . 
Y p o r ú l t i m o , para dar u n m e n t í s defini-
t i v o á esta pseudo-cnt revis ta del Sr. R é p i d e , 
l e d i r é á us ted, sefior d i rec to r , que á nues-
t ra c o n v e r s a c i ó n , a s i s t i e ron a lgunas perso-
nas, que tengo; Ja^ s egu r idad no v a c i l a r í a n 
u n m o m e n t o en deci r la ve rdad . 
Agradec i endo á su p r o v e r b i a l amis t ad ; 
queda s-empre' suyo , devoto y a d m i r a d o r , 
Francisco Manuel Homem-Christo F h ü o . " 
H o m G m - C h r í s 5 o , t u iGs t ro c o l a b o r a d o r . 
D e s d e m a ñ a n a e m p e z a r e m o s á pub l t< 
ca r u n a ser ie de a r t í c u l o s q u e H o m e m -
C h r i s t o , e l i l u s t r e i n t e l e c t u a l p o r t u g u é s ( 
h a r á pa ra E L D E B A T E . 
N o es p r e c i s o q u e e x a l t e m o s n o s o t r o í 
l o sensac iona l de l a c a m p a ñ a . 
A n u n c i a r l a es l o s u f i c i e n t e . 
T o d a la i n i q u i d a d de l o s r e v o l u c i o n a ^ 
r í o s p o r t u g u e s e s e m p e z a r á á d e s f i l a r raa< 
ñ a ñ a p o r las c o l u m n a s de n u e s t r o p e r i ó * 
d i c o . 
DESDE VIANA DEL BOLLO 
EL FRAINrCE'S.—Toixia una prueba más de nuestra cortesía. 
EL ASKAiiL.c,.—Si, sij ya ¥00 la penetración pacíñcat 
E l s a n t o de l a R e i n a m a d r e . 
S a n S e b a s t i á n 2^.- , -El santo de l a R e i n a 
C r i s t i n a se ha celebrado con la m a y o r sen-
c i l l e z . N o h u b o n i r e c e p c i ó n n i festejo a l -
g u n o . S ó l o la ba te r - ía de l ca s t i l l o h i z o las 
salvas de ordenanza . 
E l m i n i s t r o s u b i ó esta m a ñ a n a á M i r a -
m a r pa ra c u m p l i m e n t a r á S . M . , y r e c i b i ó 
l a v i s i t a d e l embajador f r a n c é s , conferen-
•iando ambos ex tensamente . 
E l Sr . G a r c í a P r i e t o ha c i t ado á - . l o s pe-
•QcHstas para las c inco de la ¿ásefe, c o m u -
l i cándo lc í s al mecho d í a que ' t í o t e n í a 
nada n u e v o referente á M a r r u e c o s . — L a b r a . 
C u m p l i m e n t a n d o a l R e y . 
SANTANDER 23 ( i r n . ) E l Sr . Canalejas , 
desde el G i r a l d a se t r a s l a d ó al G o b i e r n o c i -
v i l , donde fueron á c u m p l i m e n t a r l e n u m e -
rosas personal idades y mu-chas Comis iones 
Estas ú l t imas , para ges t ionar resoluciones 
del G o b i e r n o en di ferentes asuntos de i n t e -
r é s l oca l , en t re o t ros la r e s o l u c i ó n de u n 
exped ien te a u t o r i z a n d o á la Jun ta de obras 
del p u e r t o pa ra la a d q u i s i c i ó n de unos mue-
lles y la c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o para la cons-
t r u c c i ó n de la Casa de Correos. 
F u é i n v i t a d o para p r e s i d i r l a c o l o c a c i ó n 
de l a p r i m e r a p i ed ra de los edif icios de l a 
Escuela S u p e r i o r de A r t e s é I n d u s t r i a s . 
C o n t e s t ó _ e l Sr, Canale jas que v e n d r í a s i 
sus ocupaciones de g o b i e r n o se l o p e r m i t í a n . 
E l pres idente del Consejo m a r c h ó al Sar-
d i n e r o , v i s i t a n d o la t ó m b o l a , a d q u i r i e n d o 
numerosas papeletas , u n a de las cuales re-
s u l t ó agraciada con u n c u a d r o t i t u l a d o « h a 
s a c r i s t í a » , t í t u l o que d i ó o c a s i ó n á algunos^ 
chistosos comen ta r ios . 
Y a era ho ra de que se in ic iase una etapa da 
j u s t i c i a para esta a t r i b u l a d a comarca. De-
bemos l a merced á nues t ro i l u s t r e d i p u t a d o 
D . E d u a r d o C o b i á n , q u i e n , reconociendo lo 
razonable de nuestros anhelos , t r a b a j ó para 
que fuesi?. env iado u n delegado del Gobier-
n o á inspeccionar la desastrosa a d m i n i s t r a - » 
c i ó n de este M u n i c i p i o , base de l a r u i n a da. 
este p a í s s i n v e n t u r a . 
Desde h o y se encuentra entre noso t ros , os-
t e n t a n d o t a n honroso comet ido , el d i p u t a d o 
p r o v i n c i a l de s i g n i f i c a c i ó n cob ian i s t a s e ñ o í , 
M e r i n o . 
La e l e c c i ó n se r e p u t a u n ac ie r to , po r I m -
•ber r e c a í d o en una persona qne á sus m ú l -
t i p l e s conoc imien tos en asuntos a d m i n i s t r a -
t i v o s une la de ser honrada 'á carta caba l . 
Y eso'es desde l u e g o una g a r a n t í a , po rque 
t iene que h a b é r s e l a s con u n cacique t an i m -
púdico como d u c h o , cua l D . Juan M a u t i e l 
Arias, h o m b r e ya t r i s t e m e n t e c é l e b r e , po r 
s i n t e t i z a r los rencores de todo el d i s t r i t o . 
Porque aquí no se trata de que salten ga-
zapos á millares en los libros' del Ayunta-
miento. Es posible que el bravo mangonea-
dor tenga todo con un orden aparentemen-
te impecable. No haya miedo que aparez-
can los chanchullos á la superficie, ya por-
que Arias es maestro en estas tretas y y a 
también , porque nunca faltan desventura-
dos propicios á firmar imaginarias factu-
ras. 
Por eso nuestra confianza" está en que a l 
recto delegado no ha de ocultársele la res-
ponsabilidad moral en que ha incurrido e l 
cacique, ésa que se escapa á la dúctil com-
binación del asiento en caja y de la pre-
sentación del recibo, pero que se masca en 
este ambiente envenenado qne estalla en I03 
labios de todos, que- hace levantar palacios 
siendo un modesto prócurador y conse^nií 
u n c a p i t a l de ochenta mil duros por a r te fie 
b h i i b i r l o q u e , y sobre todo, que se percibe 
en las l á g r i m a s de las viudas y de los h u é r -
fanos, y que-hace volcar etí • A m é r i c a la san-
gre de estos moradorc-s. 
Se elogia t a m b i é n la c o n d u c í a de D . G a b i -
no B u g n l l a l , por haberse,negado á c o n t i n u a r 
pres tando s u apoyo a l funesto c a e i c ó n . - - E Í 
c u r i c s P o n s a L — V i a n a de l B o l l o , 22 J u l i o tín. 
Martes 25 de Julio 1911. E I L DEIEB A T E T Año Il-Núm. 295, 
Palabras, palabra?, palabras. 
Eí coso de l ex gobe rnador de S e v i l l a v i e -
fte á con f i rmar a lgo de lo que y o d i j e en 
—Cdncediendo la g r a n •.cruz b lanca del Mé-
r i t o M i l i t a r "a l t e n i e n t e genera l del E j é r -
c i t o i t a l i a n o Sr . U g o BruSa t i , p r f í n é r a y u -
dante de campe» y jefe de l a Casa M i l i t a r de 
S. M . el R e y de I t a l i a . 
— I d e m i n d u l t o d é la pena de m u e r t e i m -
puesta a l pa isano R a m ó n Clemente Casa-
do, como a u t o r de l d e l i t o de i n s u l t o á fimr-
za a rmada y c o n m u t á n d o s e l a p o r l a i n m e -
d ia t a de r e c l u s i ó n pe rpe tua . 
— A u t o r i z a n d o á l a C o m i s a r í a de Gue r r a 
de t ranspor tes de M a d r i d pa ra ver i f icar , p o r 
g e s t i ó n d i r ec t a , d u r a n t e u n a ñ o , el se rv i -
c ia de acarreos de d i c h a p laza y sus can-
tones. 
—Propon iendo a l co rone l de A r t i l l e r í a d o n 
Berna rdo Coel lo y P é r e z del P u l g a r para el 
cargo de d i r e c t o r de l a F á b r i c a de p ó l v o r a s 
de M u r c i a . 
— I d e m para el m a n d o de l a Comandan -
c ia de Ingen i e ros de Menorca , a l coronel 
D . Be rna rdo Cernuda y Bauza. 
— I d e m para e l m a n d o de l d é c i m o d e p ó -
s i to de reserva de C a b a l l e r í a (Za ragoza ) , 
a l corone l D . J o s é C a l v o Pastor . 
— I d e m para el m a n d o de l a zona de re-
c l u t a m i e n t o de J á t i v a , a l coronel de I n - . 
f a n t e r í a D . E m i l i o Comendador D í a z . 
— I d e m para e l m a n d o de las Comandan -
cias de Carabineros de Zamora y Oerona, á 
los tenientes coroneles D . J o a q u í n Ramos 
Moneada- y D . R a m ó n A r a g o n é s C o m p t e , 
respectiva^nente. . 
— I d e m para el ca rgo de las fuerzas r e g u -
lares i n d í g e n a s de M e l i l l a , de n u e v a crea-
c i ó n , a l t en ien te coronel^ de C a b a l l e r í a don 
D á m a s o Berenguer F u s t é . 
— I d e m para l a c r u z b lanca de p r i m e r a 
clase del M é r i t o M i l i t a r , pens ionada , al ca-
p i t á n de A r t i l l e r í a D . Pedro R a m í r e z y R a -
m í r e z . ^ , • £ 
— I d e m para m e n c i ó n h o n o r í f i c a , a l c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a D . Teodoro I r a d i e r H e r r e r o 
y a l p r i m e r t en ien te de Ingen i e ros D . M i -
g u e l R i p o l l Carbonero . 
— I d e m para la c ruz b lanca de p r i m e r a 
clase de l M é r i t o M i l i t a r , pens ionada , á los 
capitanes de I n f a n t e r í a D . Pab lo C o g o l l u d o 
y D . Franc i sco Pasoxo l , y a l de i g u a l em-
pleo de A r t i l l e r í a D . J u a n Popera . 
— I d e m pt i ra la c ruz b lanca de p r i m e r a 
parece demasiado c i m s m o . , ciase ¿ e l M é r i t o M i l i t a r , a l c a p i t á n de I n -
Y cuidado que y o concedo a l G e ™ 0 ™aa, ' i ^ v i z D . G a b r i e l C u e r v o é I b a r r a . 
•Clase de l icencias , y a t m creo ^ e -^^z:^ | — I d e m a l segundo t en ien te de I n f a n t e r í a 
%ina c r ó n i c a an t e r i o r referente á l a f r i v o l i -
d a d coyi que el s e ñ o r p res idente de l Conse-
j o mane ja los resortes de Gob ie rno y d is-
pone de los recursos de l Poder. 
H o m b r e de t an excepcionales dotes como 
$1 S r . Canalejas i r r u m p e i m p u l s i v o por. los 
t e r renos de la a r b i t r a r i e d a d , y á fuer de s i n -
cero confiesa á l a faz del p a í s qite necesita 
•puestos ( q i ú e n dice puestos dice sue ldos) 
p a r a satisfacer á sus a m i g o s . 
Y o i a m b i é n confieso que el hecho no me 
^ c a n d a l i z a demas iado ; pe ro lo que es el 
1CiQue m i c o n f e s i ó n envue lve h i p o c r e s í a ? 
K o lo n i é m Pero los v i c i o s , como las v i r -
tudes , t i enen una h i s t o r i a de l a filosofía cLig-
TIO de tenerse en cuenta , y e s t á m u y re-
m o t a la fecha en que se e s c r i b i ó aquel la f ra-
$e que i m p o n e ser cauto a i que no es casto. 
Y osí como los v ie jos c r i m i n ó l o g o s perse-
g u í a n la e j e m p i a r i d a d en la pena, los eternos 
t - u c ó l o g o s deben pe r segu i r l a hones t idad de l 
f a v o r 
E n ' t r e t u v i é r a s e el i l u s t r e jefe de l Gobier -
n o en hacer u n a cont radanza de gobernado-
res como a rma en u n í tos p o r tres solemne 
Zarabanda de mag i s t r ados y de 1} i ec . e s ' y 
nad ie c h i s t a r í a ; pero a n u n c i a r u r b i e t orbe 
que satisfecho e l a n h t l o de unos cuanto5 
s e ñ o r e s de pasar á Clases pasivas con u n 
haber decente necesita p r o p o r c i o n a r medios 
U* subsis tencia á m á s s e ñ o r e s , eso y a me 
1 
F2rnández SUvsstrs» 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a e l r e t r a t o d e 
F e r n á n d e z S i l v e s t r e . H a h e c h o b i e n ese 
p e r i ó d i c o e n d a r á l u z l a f o t o g r a f í a d e l 
j e f e de l a s f ue r za s e s p a ñ o l a s en A l c á z a r . 
L o s e s p a ñ o l e s t e n í a m o s y a h e c h a l a sem-
b l a n z a m o r a l d e l d i g n í s i m o t e n i e n t e co-
r o n e l ; p e r o n o s f a l t a b a l a s e m b l a n z a f í s i -
^da. E s t a c o r r e s p o n d e a l c r o q u i s e s p i r i t u a l 
de F e r n á n d e z S i l v e s t r e . 
L a ca ra es e n este caso, y u n a vez m á s 
e n l a v i d a , e l espe jo d e l a l m a . F e r n á n d e z 
S i l v e s t r e d e s p i e r t a n o s t a l g i a s de t i e m p o s 
m e d i o e v a l e s . E v o c a e l r e c u e r d o de aque -
l l o s c a u d i l l o s q u e a l f r e n t e de sus m e s -
nadas r e c o r r í a n las f r o n t e r a s t a l a n d o y 
d e v a s t a n d o y h a c i e n d o p r i s i o n e r o s , y de 
a q u e l l o s o t r o s q u e , a l f r e n t e de l o s t e r -
c ios f amosos de C a s t i l l a , l l e v a b a n sus 
p e n d o n e s p o r I r l a n d a y p o r I t a l i a , d e -
j a n d o en t o d a s p a r t e s l a m a r c a de s u v a -
l o r audaz y l e g e n d a r i o . 
S i l a s e x p l o s i o n e s d e l p a t r i o t i s m o r e -
q u i r i e r a n a l g u n a vez j u s t i f i c a d o ^ , t e n -
d r í a n l a a h o r a e n l a c o n d u c t a de l a P r e n -
sa de F r a n c i a , q u e nos z a h i e r e á t o d a s 
h o r a s y d i s c u t e n u e s t r o s d e r e c h o s y p o n e 
r , e p a » s á p e r s o n a l i d a d e s q u e , c o m o F e r -
n á n d e z S i l v e s t r e , n o h a n c o m e t i d o o t r o s 
de l i t o s ' q u e c u m p l i r p r u d e n t e m e n t e c o n 
sus deberes . 
P o r eso l a P r e n s a e s p a ñ o l a , l o s p e r i o -
d i s t a s e s p a ñ o l e s , e s t amos e n e l deber sa-
c r a t í s i m o de m a n t e n e r e n t r e n u e s t r o s m á s 
a l to s p r e s t i g i o s l a figura h o n r a d a , v i r i l , 
g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a , d e l b i z a r r o t e -
n i e n t e c o r o n e l . 
E s t e e n c a r n a h o y e l m á s a u g u s t o de 'corto títm^: ^ ^ ^ » ^ '^SS^dki (eectfa ele reserva) D . J e s ú s Carr izosa % L n s r e e n c a n u i l l ü y Cl m*w «UKUSW 
P o r lo que respecta a l ex £ o b f r n a d o ' 1 M 0 i i n a pa ra la c ruz ro j a de p r i m e r a clase I l o s s í m b o l o s h u m a n o s : e l s í m b o l o d e l a 
¿ j ev i l l a ' 
p i í d o los 
derecho 
A . • i A > t i e n e n e n esta o c a s i ó n l a f u e r z a i n c o n t r a s -
t a b l e de l o s m e r e c i m i e n t o s . N o c h o c a e l 
d i m i s i ó n ; pero no cabe duda ^ ' e / Í ^ ' 0 / Sola para l a c o n c e s i ó n , d e n t r o de su ac tua l despecho f r a n c é s e n A l c á z a r , r ep re sen -
W á l c á r c e l h izo m u c h o peor en ^ L S í /rS"i empleo , de l a c ruz ro ja de p r i m e r a clase de l t a d o p o r u n t e n i e n t e a h i t o de v i n o , c o n -
dad á la m i s i v a p r e s i d e n c i a l . ¿ A a o n a e i r i u - u é ñ t o M n i t a r pens ionada, en p e r m u t a de t r a F e r n á n d e z S i l v e s t r e . C h o c a c o n t r a 
mos á para r s i } a i m p r u d e n c i a ajena u ^ u u , - recompensas que obtUVo por m é r i t o s E s p a ñ a , q u e f u é e n esta o c a s i ó n d i l i g e n -
pase la p r o p i a ? 
E l resu l tado es que la n a c i ó n se entera of i -
c i a l y oficiosameyite de que ahora en Espa-
fia e l e ercicio de la a u t o r i d a d y la t u t e l a 
a d m i n i s t r a t i v a no represen tan m á s que u n : 
i n o d u s v i v e n d i p a r t i c u l a r y secre to; que e l . 
que gob i e rna b i e n y á g u s t o de la p r o v i n -
c i a s i ya c o n s i g u i ó la deseada c l a s i f i c a c i ó n 
' t a r a el haber pas ivo , cesa en el c a r g o ; que 
h t e se le encomiei tda á o t ro s e ñ o r , que a u n 
t iene que a r a ñ a r unos meses en el exped ien-
teo para alcanzar los cua t ro q u i n t o s de diez 
• m i l pesetas, y que s i p o r tales caminos no 
vamos en derechura á c o n v e r t i r el presu-
de g u e r r a en el empleo de sargento 
nai5S»-«-«-»-«Hsa« 
L o s M a r o s defensores 
de l a P a t r i a se e x a m i n a i i 
I n f a n t e r í a . 
Toledo 24.—Han aprobado el p r i m e r ejer-
c i c i o : D . C l a u d i o U r b i n a , Teodoro C a m i n o , 
t e y r e s t ó u n a s t a j adas a l f e s t í n d e l p a r -
t i d o c o l o n i a l f r a n c é s . 
N o se c o m p r e n d e q u e h a y a e s p a ñ o l 
q u e a s i en ta c o n l o s f ranceses a l t r a s l a d o 
d e l j e f e a c t u a l de las fue rzas e s p a ñ o l a s 
e n A l c á z a r . L o q u e se i m p o n e es r o b u s -
t ece r l a a u t o r i d a d de F e r n á n d e z S i l v e s -
t r e , e l e v á n d o l a á l a a l t u r a de sus p r e s t i -
g i o s pe r sona l e s ; d e t e n n i n a r de u n a vez 
c o n F r a n c i a l a s e p a r a c i ó n a b s o l u t a de 
sus r e s p e c t i v a s fue rzas n a c i o n a l e s , y a 
. I n / r r / , aue ? ? o : 1 ™ U n ^ A U T ' ^ t a b e r n e r o s f ranceses a n d a n s u e l -
' tues to n a c i o n a l en m e r i e n d a de negros , que E d u a r d o M a r c ü l a , B a r t o l o m é Sauz A l b e r t i , ^ chalones ñ o r M a r r u e c o s 
l e n g a D i o s y lo vea. J • L u c r e c i o H e r v á s , Pedro L o z a n o . J o s é F ú s - i t o ^ c o n g a l o n e s , p o r M a r r u e c o s . 
¡ Q u é l á s t i m a , q u é l á s t i m a t an grande que ter> A n t o n i o Cuesta , J o s é G o n z á l e z V i l l a r , O t r o p e r i ó d i c o , fijándose en l a c o n d u c -
feí s e ñ o r pres idente de l Consejo i n c u r r a en A l b e r t o Blasco, A l o n s o Car los B o n t e l ó n , ' t a d e l b i z a r r o j e f e , d i c e q u e h a b e r t e m -
ían g r a v í s i m a s abe r r ac iones l I n t e l i g e n c i a A(ie iarc i0 G a r c í a d e l C a s t i l l o , L u i s G ó m e z , d o é s t e l a s e r e n i d a d de d o m i n a r s e a n t e 
poderosa, ve rbo a r reba tador , a c t i v i d a d in fa - d a r l o s D í a z M u r c i a n o , F ranc i sco Canales, l a s i n s o l e n c i a s d e u n m e r c e n a r i o « e s e l 
t i g a b l e . c o r a z ó n h f l c J ^ 0 / / / ^ ^ ^ ^ S J M a n u e l S a n m a r t í n , J o s é M a r t í n C a s t i l l a , a c t o de v a l o r m á s g r a n d e q u e ha p o d i d o 
j , f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ J e s ú s Cabeza J o s é y A n s e l m o L ó p e z Gar- o f á s n p a t r i a veces h a 
la i n t u i c i ó n y del e s tua io . pazpuH, c R a m ó n V a l l e s p m , Rafael ü s e n d e , F r a n - . j 1 • 1 i i „ 
g t m d o de d e b i l i d a d pa ra ensombrecer } a ra - cisco 0 r t A g u s t í n P r i e t o , L u i s D u c a s i , a r r i e s g a d o l a v i d a p o r e l l a » . 
d i an t e v i s i ó * de su a c t u a l h e g e m o n í a po - ] U Ú S G a r c í a C a n a l , R o g e l i o A l í e d , F i d e l T o d o . c o m o se v e . c o n c u r r e e n l a b i e n 
l í t i c a . ! G a r c í a B a d í a , M i g u e l G a s t ó n , F o r t u n a t o J i - c i m e n t a d a r e p u t a c i ó n d e l j e f e de l a s f u e r -
Si.-no eres casto, sé ca t i t o—di jo e l ve tus to ^icno^ -£nTicine B a r c e l ó , ^ S e b a s t i á n Sabater , zas e s p a ñ o l a s e n A l c á z a r . ¿ P a r a q u é m á s 
'adagio .—Y el seitof. . ^ « f ^ f f i r S £ ^ X ' - Í - 5 a r f a e l M e l ó n , M i g u e l ^ P é r e z G a r c í a , L u i s h o j a s de s e r v i c i o á su P a t r i a que esa se-
esa t e m p l a n -
: d u c i r á sus p r o p o r -
í - d e y i t e Y e l Corne jo de ' " " f j r ^ m e r e c i d a s l a s i n s o l e n c i a s de u n 
5 \ Q u i z á le suceda con las P * ™ ! ™ f J%JP*e 01 \ cisco G a r c í a , V a l e n t í n V i g u i r a , M a n u e l Ba- m e r c e n a r i o f r a n c é s ? 
gobernador de S e v i l l a con las canas . r rerf t j j u s t o Esp inosa) L u i s A l f a r o , J o s é H u e l g a , p u e s , t o d o o t r o i n d i c i o . ^ L o s 
C U R R I T A A L B O R N O Z | Bar reda , J o s é R o d r í g u e z , L e a n d r o G a r c í a f ranceses p i d e n e l r e l e v o de F e r n á n d e z 
• , ( G o n z á l e z , F e r n a n d o Puer tas , L u c i a n o L o m o , S i l v e s t r e , c o m o p e d i r í a n e l de s u sucesor 
! n T •\ tnrtv V / \ \ ^ H K ^ ^ ^ P ^ t ^ ? ^ ' 6 T7^OS^ ^ a r ^ a ' J^'^0 Soma- g- se ^ ¿ j ^ - ^ E 1 ñ o l ^ DE SÁHT A G O l V e g a . ^ U . ^ J ^ Z ^ ^ ¿ o j o § l o s f ranceses m e r e c e r í a h a -
H U J i n . v u W X X I I A A A A W v b e r t o Cereceda> A l v a r o G a r c í a C a s t e l l á , J o s é b e r n a c i d o e n F r a n c i a , y n o e n l a h i d a l g a 
— — _ G a r c í a de la Pena, M a n u e l Pacheco, Joa- t i e r r a e s p a ñ o l a , 
-/entud j a i m i s t a de M a d r i d s o l e m n i - q u í n G ó m e z B e n í t e z , A l f r e d o G a r c í a del Ja-1 L a i n f a m i a se h a r e v e s t i d o de t o d o s l o s 
• a d a g i o . - c ñ o ' P r e s ^ c ; [ t ¿ d / p l n ^  P é r  P a t 
que como t a l " . ^ ' í c .mbnUa i Ví??r ' ^uisT Arroy°' Vicení?e 5 ™ * % ^ r e n i d a d . esa e c u a n i m i d a d , 
i a , porque la pa labra le e rnona^a . E d u a r d o L o m a , E u g e n i o Boa te l l a , T o m á s ^0 J i 0 « « - — i f o t - ^ A u r í r 
¿ P o r q u é no h a b l a r á menos e l j e ^ r pre- y ^ , ^ V e g a " A n t o n i o G a & í á Sel- z a ' ^ e l e P P f n u l e r e d u c i r 
L A 
L a Jm 
E l caso de h o y e s t á d o m i c i l i a d o t a j n -
b i é n e n t i e r r a y a n q u i . E n e l p r o p i o N u e -
v a Y o r k . 
H a y a l l í i t n m a t r i m o n i o de l a ú l t i m a 
h o r n a d a . E l y e l l a son j ó v e n e s , g u a p o s , 
r i c o s y a m a n t e s . T i e n e n , c o m o co r r e s -
p o n d e á su f o r t u n a , u n l i n d o h o t e l , a u t o -
m ó v i l e s , b r i l l a n t e s , c r i a d o s , e t c . P e r o 
t i enen- r -es d e c i r , t i e n e é l — s u e g r a . Y esto 
es l a r n a l o . 
L a m a m á - s u e g r a n o se a c o s t u m b r a á 
p e r d e r sus d e r e c h o s de m a n d o ; se obs-
t i n a e n d i s p u t a r a l m a r i d o de s u h i j a , l a 
j e f a t u r a q u e á é l s ó l o c o r r e s p o n d e , y e s t á 
c o n v i r t i e n d o l a l u n a de m i e l de l o s espo-
sos e n u n p e r p e t u o a c í b a r . 
A t a l p u n t o h a l l e g a d o l a d i s c o r d a n t e 
m a m á e n sus e x i g e n c i a s y e n sus a t r o c i -
dades , q u e e l y e r n o , u n a m a ñ a n a , des-
p u é s de r e n e g a r d e l d í a e n q u e c o m e n z ó 
sus r e l a c i o n e s , de p e g a r u n a p a t a d a á u n 
p e r r i l l o i n o c e n t e y de r e c h a z a r v i o l e n t a -
m e n t e á s u m u j e r , q u e deshecha e n l á g r i -
mas t r a t a b a de r e t e n e r l e , a c u d i ó á l a a u -
t o r i d a d j u d i c i a l y e x p u s o a n t e e l l a sus 
c u i t a s , p i d i é n d o l a u n r e m e d i o u r g e n t e 
c o n t r a e l m a l c r ó n i c o q u e l e a q u e j a b a . 
E l j u e z o y ó a l 5^erno m i e n t r a s s o n -
r e í a b o n d a d o s a m e n t e . C u a n d o t e r m i n ó l a 
r e l a c i ó n , e l f u n c i o n a r i o a l a r g ó s u m a n o a l 
v i s i t a n t e , d i c i é n d o l e . p o c o m á s 6 m e n o s . 
— ¡ C h ó q u e l a u s t e d , c o m p a d r e ! 
E s dec r r , q u e a l j u e z l e pasaba, c o n 
p o c a d i f e r e n c i a , l o p r o p i o q u e es taba 
e s c u c h a n d o . 
A q u e l l o s d e s d i c h a d o s c o m p a ñ e r o s d o 
cadena e n t a b l a r o n e n t o n c e s u n a c o n v e r -
s a c i ó n . ^ q u e r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a c r u z a - g ^ t ó n . " 
da c o n t r a e l p r e m i o de suegras . A n t e e l 
e n e m i g o c o m ú n , d e s a p a r e c i ó l a d i v e r s i -
d a d de c a t e g o r í a s p a r a n o d e j a r paso s i n o 
á l a m á s e x a c t a i g u a l d a d . 
N i e l u n o n i e l o t r o p o d í a n e c h a r de 
s u casa á l a s u e g r a , p o r q u e l a esposa 
a m e n a z a b a c o n a c o m p a ñ a r l a , 
Y en a q u e l m o m e n t o de i n t i m i d a d , de 
m u t u a s c o n f i d e n c i a s , se l l e g ó á u n a s o l u -
c i ó n p r á c t i c a . 
E l j u e z d i c t ó u n e d i c t o , q u e e n t o d o 
e l d i s t r i t o f u é l e y desde s u p u b l i c a c i ó n , 
c o n c e b i d o e n l o s t é n n i n o s s i g u i e n t e s : 
« L a s u e g r a n o es u n a i n s t i t u c i ó n nece-
s a r i a . P o r c o n s e c u e n c i a , e l m a t r i m o n i o 
p u e d e p e r f e c t a m e n t e v i v i r s i n e l l a . 
L a s u e g r a es u n p e l i g r o g r a v í s i m o . P o r 
l o c u a l , e l m a t r i m o n i o , debe h u i r d e é l 
á t o d a cos t a . 
• E n SU c o n s e c u e n c i a , y a n t e l a c o n s i d e r a -
c i ó n de q u e u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o de 
los j u i c i o s q u e se s i g u e n e n este T r i b u n a l 
t i e n e n c o m o o r i g e p desavenenc ias d o m é s -
t i ca s s u s c i t a d a s p o r i n t e m p e r a n c i a s de 
las suegras ' , se p r o h i b e á t o d a m a d r e q u e 
case h i j a ó h i j o , v i s i t e n i e s c r i b a a l m a -
t r i m o n i o n i á n i n g u n o de sus i n d i v i d u Q S . 
s i no u n a v e z e n cada d i e z d í a s . Q u e d a 
t a m b i é n t e r m i n a n t e p r o h i b i d o l a v i d a 
e n c o m ú n d e l m a t r i m o n i o c o n u n a ó dos 
suegras . 
U n i c a m e n t e se l e v a n t a r á n estas p r o -
h i b i c i o n e s á p e t i c i ó n de l o s y e r n o s ó d e 
l a s n u e r a s r e s p e c t i v o s . » 
A l s a l i r d e l l o c a l d e l J u z g a d o , e l d e -
n u n c i a n t e v i ó q u e t a m b i é n e l j u e z se m a r -
c h a b a . 
S a l u d á r o n s e c o n a l e g r í a . 
— Y o v o y e s c a p a d o — d i j o e l p r o m o v e -
d o r de l a d e c i s i ó n j u d i c i a l — á d a r u n 
a b r a z o á m i m u j e r y á d e c i r l a q u e y a h a n 
t e r m i n a d o n u e s t r o s d i s g u s t o s . 
— Y y o — r e p l i c ó e l j u e z — ¡ á b u s c a r o t r a 
casa m á s c h i c a ! . . . 
P E T I T 
s e ñ a l a d o h o n o r de d i r i g i r m e á u ^ d para 
f e l i c i t a r l e con toda l a e f u s i ó n del a l m a por 
la br iosa c a m p a ñ a que en b i en de la causa 
de C r i s t o , r ep roduc ida ahora en la del d i g n o 
cu ra de B s t e y e s i ñ o s j y epn t a n satisfacto-
r i o é x i t o p o r c i e r to , ha sabido usted desple-
p l e g a r en las v ib ran tes c o l u m n a s de su va-
l i en t e d i a r i o . , 
Nada v a l g o , nada s i g n i f i c o , per¿v s í pue-
de us t ed c o n t a r m e ent re los m á s fe rv ien tes 
devotos y p ropagand i s t a s m á s entusias tas 
de E L D E B A T E , p e r i ó d i c o a l que vengo con-
sagrando todas m i s pred i lecc iones , po r creer 
que de sus e n é r g i c a s o r ien tac iones h a n de 
segu i r cosechando grandes y numerosos 
t r i u n f o s l a ve rdad y la j u s t i c i a . 
D e Usted su seguro s e rv ido r y c a p e l l á n , 
q . L b . L m . , S e b a s t i á n M u r i a n a G a r c í a , ca-
n ó n i g o . — J a é n , 23 J u l i o 1 g u . » 
4-
N u e s t r o q u e r i d o colega el exce lente d i a -
r i o c a t ó l i c o de Orense L a R e g i ó n dice en el 
n ú m e r o l l egado ayer á M a d r i d : 
« P o r e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de V e r í n 
se ñ a d i c t ado au to de e x c a r c e l a c i ó n á favor 
do D . J o a q u í n P r i e to Seara. e c ó n o m o de Es-
t é v e s i ñ o s , que s u f r í a . p r i s i ó n p r e v e n t i v a e n 
en l a c á r c e l de aque l p a r t i d o , como proce-
sado por d e l i t o de i m p r e n t a . 
C o r d i a l m e n t e f e l i c i t amos a l Sr . P r i e t o , 
como le í e l i c i t a r e i n o s cuando el proceso con-
t r a é l incoado con m o t i v o de u n a r t í c u l o 
que p u b l i c ó E l N u e v o T á m e g a sea sobre-
s e í d o po r f a l t a de d e l i t o , ó cuando el Jurado 
fa l le p r o c l a m a n d o que no procede l a san-
c i ó n pena l p o r el m o t i v o d i c h o . 
Y f e l i c i t amos t a m b i é n a l p o p u l a r d i a r i o 
m a d r i l e ñ o E L D E B A T E po r l a eficacia con 
que g e s t i o n ó y o b t u v o la e x c a r c e l a c i ó n de l 
Sr . P r i e to Seara. Es u n t r i u n f o que l e g í t i -
m a m e n t e puede adjudicarse y os ten ta r el 
colega, y p a r t i c u l a r m e n t e su d i r e c t o r , d o n 
B a s i l i o A l v a r e z . » 
D e L a s P r o v i n c i a s , de V a l e n c i a : 
o S e g ú n nos c o m u n i c a n de M a d r i d , el se-
ñ o r Canale jas , a tend iendo á los re i terados 
y e n é r g i c o s a r t í c u l o s del d i a r i o c a t ó l i c o E L 
D E B A T E , h a ordenado l a l i b e r t a d del p á r r o -
co de E s t e v e s i ñ o s , D . J o a q u í n P r i e to , p ro -
cesado con m o t i v o de la p u b l i c a c i ó n de u n 
c o m e n t a r i o á la conducta que s e g u í a e l Go-
b i e r n o con los emig rados por tugueses . 
L a v a l i e n t e c a m p a ñ a de l q u e r i d o colega 
ha t en ido u n é x i t o f ranco. Reciba nues t r a 
nana , en l a 
n i ó n los sock 
E l b r i l l a n t e 
os de l a J u v e n t u d . 
+ 
ba l le ro , F ranc i sco G a r c í a M á r q u e z , R i c a r d o nes e s p a ñ o l a s á r a í z d e l f u s i l a m i e n t o d e l 
Mancebo , A l e j a n d r o S a n Pedro, Franc i sco a n a r q u i s t a F e r r e r . S i n o e s t u v i e r a e n l a 
L a f o n t , L u i s Sanz R e y , A n t o n i o A c h a , J u a n c o n c i e n c i a de q u i e n estas l í n e a s e sc r ibe 
M. S A N C H E Z D E E N C I S O A las cua t ro y 
co r r i da de n o v i l l o s 
b o T T e f r c g h n F e n t o , ^ e l segundo p o r o f i - ' g r o , Francisco A r n a u , J o s é VescansaT 1 
ñ a s , e jercicios acroba- m o n Fo l l a , M a n u e l M a r t í n e z , J u l i o M a r i n a 
as H i g i m o R u i z , M a - G r e g o r i o R u i z , E l o y de l a O r d e n , A n t o n i o 
M a r t í n e z R u i z , J u a n Góm«y¿ G o n z á l e z , Ra-
r ido, Rafae l 
DISPOSICION DEL 
Marta á María Luisa* 
M i quoi-idft María Luisa: Ya estamés on San So. 
bastiún, oti esta capital tan encantadora, la cual 
no to describiré porque la conoces y la lias visitado 
rooiontouiüntü, así ea que pocuíf mejorau podría ci. 
tarto. 
lo quo BÍ to hablaré es dol género do vida qu^ 
en ella hacen la casi totalidad do los: voraneantea. 
Los paseos, el recorrer las callos, las rounionea 
particulares, los espectáculos y las voladas dol Cu. 
sino, quo casi siempre terminan en baile, «uta ¡Q. 
•cesante actividad corporal es poco & propósito para 
quo se repongan los quo, sencilla ó inoonfeicuta 
mente, dicen «quo vienen á descansar do la asilad^ 
vida do la corto», oponiéndose también & ello la vi 
ránica «moda» quo aquí impora (Ipívsmato!) más 
aún quo en Madrid. 
Hay muchachas que ni Frúgoli on cambiar do in-
dumentaria; trajo do playa, do visita, do paseo, df 
casa, do «sport», do concierto, do bailo, do reunión 
íntima, | qué sé yo!...—¡Infolicosl—¿Poro qué eatoj 
diciendo? Esas, á quienes las que por fortuna no 
estamos obsesionadas con el vano afán del lujo oom 
padecemos, so considerarían de.sgraciadafl (no emus 
que exagero), muy desgraciadas, si no pudieran 
cambiar de vestido á cada momento. 
B I lujo, este defecto de nuestra educación actual, 
que tan directamente so opone al perfeccionaniionto 
do la mujer, tan necesario para podor oumplir la ole 
vadísima misión quo tiene que llonar on esto mun-
do, so manifiesta en esta población, sin duda por-
quo lo vemos acopiado on más estrecho recinto, on 
todo su apogeo. 
Aquí so establece una especio do desafío «indu> 
montaril» (perdónosemo la manera do adjetivar), 
on el quo todas, unas á otras, so esfuerzan por he 
hrsé on lo más sensible de su vanidad con una co-
lección do costosos trajes (y algunos qué óostosos.;, 
y qué ridículos... y qué indecentes), lo que lo»; óhii. 
ga á exhibirse casi sin interrupción y pasar unas ra-
bietas terriblos. 
Do esto nace un semillero do envidia.", y murmura-
ciones que tienen en continua tensión sus nervios, ado. 
más del considerable dispendio quo ocasiona, causa 
á voces do grandes disgustos on la familia, y no po-
cas de la ruina hasta on los más ricos, siendo prue-
ba patente do ello tantas familias nobiliarias qu< 
por el excesivo lujo so han visto después prooisadai 
no 
E l a lca lde de M a d r i d ha d i spues to : 
a^ue e n c u m p l i m i e n t o de l o p recep tuado 
en los a r t í c u l o s 143 y 144 de l a v i g e n t e l e y á no poder sostenor su rango. ¿De dóíide si 
de R e c l u t a m i e n t o y 143 del r e g l a m e n t o , e l ; provionon las quiebras de tantas casas do Banca.,.? 
mar tes 1 de A g o s t o , á las nueve de l a ma-1 Y esto, en menor-escala, sucedo on todas la-s clases 
ñ a u a , d a r á p r i n c i p i o l a en t rega en Caja de sociales, porque hay quo advertir que con las por-
los mozos d e l a c t u a l r eemplazo en las Ca-|Kona3 más adinoradas oompiton aquellas cuyos pa-
j a s de r e c l u t a , zou-as de r e c l u t a m i e n t o y re- ¿TC3 (, maridos están atenidos á un sueldo que, 
serva que á c o n t i n u a c i ó n se expresan : 
H o s p i c i o , Buena v i s t a y U n i v e r s i d a d , Caja 
de r e c l u t a m i e n t o de M a d r i d , n ú m . 1. 
C e n t r o , Congreso y Palac io , í d e m , i d . i d . , 
n ú m . 2-
C h a r a b e r í , í d e m i d . i d . , n ú m . 3. 
Todas é s t a s se h a l l a n s i tuadas e n e l cuar-
t e l de vSan F ranc i sco . 
L a t i n a , Caja de r e c l u t a m i e n t o de Jetafe, 
n ú m . 4. 
H o s p i t a l é I n c l u s a , í d e m i d . de A l c a l á , 
n ú m . 5. 
Si tuadas e n J é t a t e . 
L o que se hace p ú b l i c o para c o n o c i m i e n -
to de los in teresados , s e g ú n p r e v i e n e n los 
a r t í c u l o s que se c i t a n . » 
— — — g a p - • »•« •gaai.'M.uMMii i ni 
E N E L E X T R A N J E R O 
Pro funda es l a i n d i g n a c i ó n que e m b a r g a 
Cuerpo de Cazadores de L u - y i l d e s , R a m ó n J i m é n e z A l g o r a , C ¿ n r a d o qvie ' h a > ' ' f r a n ^ 
u m e o d e f e c t o de F e r n a n d e z S i l v e 
p e r t e n e c e r á l a L e g i ó n de H o n o r . 
i.ras feas, con cua-
ciales. M u r g a g a d i t a 
t icos , po r los t r o m p e l p ^ n í d 
r i a n o San J o s é é I s i d n 0 ™ i > c n a i . 
Juegos de manos y d ls™vsous. sobr(e > 
l a y las estrel las, por , e l sabl0 a t r o n ó m e 
Juan S á n c h e z Pardo . 
Concurso de muecas y Ci 
t r o m a g n í f i c o s p r emios . 
Concurso de fuerza, con p . r5mios-
Carreras con t r a b a s ; se l i a r a Por escuadro-
. . ü e s , con tres p r e m i o s en cada u n 0 ' . 
A las nueve cíe la noche, gra ' n ^ r b e n a en 
,1a p laza de P a l a c i o ; c i n e m a t ó f e 
a r t i f i c i a les y p r e s t i d i g i t a c i ó n . 
ti 'Lili iüí i POIÍI 
I n d u d a b l e m e n t e en P o r t u g a l se v i v e e n e l 
a l g ú n per-
en te la de 
fael Capablanca , F e l i p e G a r r i 
M a r t í n e z , Rafae l M o l e r o , V i c e n t e Ro jo , J o s é m e j o r de los m u n d o s , y s i h a y l  -
V í u , A n g e l Ser rano , J o s é Caban i l l a s , A n - que p o n g a esa f e l i c i d a d 
g u s t o A d a l i d , A n t o n i o A l c a i n a , Fe l i pe A m i - j u i c i o , que lea y r e c t i f i c a r á , 
l i o , Ja ime L ó p e z , E n r i q u e L o r e s , L u i s Bar- j Unos pobrec i tos soldados que s i r v e n e l í 
celo, Rafael Cebal los , Pedro B o n n i n , T e o d o - l u n r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , de g u a r n i c i ó n 
r o de San R o m á n , M a n u e l Tor re s , L o r e n z o en O p o r t o , t u v i e r o n u n m a l cua r to de hora 
L a verbena de San t iago , celebrac 1a ail0ch.e 
fen l a cal le de su n o m b r e , es tuvo i . n u y am_ 
tnada. 
H a s t a ú l t i m a ho ra de la noche l a 
r r e n c i a fué e x t r a o r d i n a r i a . 
concu-
M A E L R 
de A r i t m é t i c a y 
A l g e b r a : D . B e n i g n o N a d a l y Pab lo de l a 
L a m a . 
V a l l a d o l i d 
SANTANDER 23 (6 t . ) L o s decretos 
somet idos p o r e l Sr . Canale jas á la firma 
de l R e y son Ic8 s igu i en t e s : 
N o m b r a n d o gobernador de S e v i l l a ' a l se-
ñ o r S á n c h e z A n i d o , que l o es de G r a n a d a ; 
á Granada , D . B e n i t o d e l C a m p o , que l o es 
•de H u e l v a ; á H u e l v a , e l Sr . N i d o , que e s t á 
24. — A p r o b a r o n e l p r i m e r 
ejercicio F e r n a n d o V e a , F e r n a n d o A l o n s o , 
Car los Creus, M a n u e l G o n z á l e z , M a n u e l 
P i a d a J o a q u í n Ig l e s i a s , J o a q u í n V e l á z q u e z , 
M a n u e l P é r e z G u z m á n , B u e n a v e n t u r a M o -
r a n , Rafael Ob i spo , J u l i o M a r t í n e z . 
Segundo e j e r c i c io : J u a n G o n z á l e z , A n t o -
n i o G a r r i d o , L u i s I n d a r t , I s i d r o S e r r a í e 
L u i s C i l l a , L o r e n z o P é r e z . 
Tercer e je rc ic io : M i g u e l Fagoaga , M a n u e l 
T t . ' f f 0 ' I g n a c i o Y u s o , R a m ó n Rebol ledo, 
A „ v is t í t í M o r a l y A n t o n i o Ceifredes. 
A r t l H e r i a . 
k u n r ec lu t a p o r haber fa l tado en el ser-
v i c i o . 
Si_ no fuera po rque en esta payasada de 
R e p ú b l i c a e s t á n c o m p r o m e t i d a s las v i r t u d e s 
fundamenta les de toda sociedad, era cosa de 
p r o p a g a r .como m e j o r c o n t r a r r e v o l u c i ó n l a 
p a s i v i d a d . 
F U N C I O N A R I O R E P R O B O 
a  j n u e i . a r xue i , « ox . ^ u u , ^ . . . a . Seg* ^ p r i m e r ejer-
e n C á c e r e s , y á C á c e r e s , el d i p u t a d o á Cor- c i c io : A ^ a f í n o ' Rai?,on M a r q u i n a , Ra-
-tes D . E d u a r d o Ser rano N a v a r r o . • 
— A p r o b a p d o e l c o n t r a t o de l a casa de 
Cor reos de V a l e n c i a . 
— E l e v a n d o á Supe r io r l a Escue la de 
-Maestros de N a v a r r a . 
—Concediendo u n plazo p a r a l a p r ó r r o g a 
.po r seis meses de l a r e n o v a c i ó n de los 44 
í i i i l l o n e s de ob l igac iones d e l Tesoro . 
—Sacan-do á concurso e l a r r i e n d o de l a 
cobranza de con t r ibuc iones de Barce lona y 
T a r r a g o n a . 
— R e f o r m a n d o e l r e g l a m e n t o de l a Bolsa 
de comercio . 
•—Jubilando al s u b d i r e c t o r de los Regis-
t r o s , Sr . vSanta A n a . 
— N o m b r a n d o pa ra s u s t i t u i r l e a l Sr . B r u 
y c o r r i e n d o la escala. 
— J u b i l a n d o á D . Pedro L a v í n , pres idente 
üle la Sala de l o c i v i l de l T r i b u n a l Supre-
m o , á qu ien se p r o p o n d r á pa ra una conce-
s i ó n especial po r servic ios prestados. 
— N o m b r a m l o para esta vacante á D . Bue-
n a v e n t u r a M u ñ o z , ac tual fiscal de l Su-
p r e m o . 
J u b i l a n d o al m a g i s t r a d o del Sup remo 
D . T o m á s D o a i í n g u c z A b a r r á t e g m , 
— N o m b r a i u l u parft é s t a vacante al presi-
deute de la A u d i e n c i a de M a d r i d , Sr . P é r e z 
Bellida 
fael B a k ro» D o t m n g o A d á n , M a n u e l J i m é -
nez R u i z , . ' u a n 7 Rafae l J i m é n e z , J u a n de l a 
Calzada, A " t o m o P é r e z L o r e n t e , G u i l l e r m o 
Vil lal-owadrat ;. M a r i a n o y R a m ó n C a m p o , A u -
gusto * I a r t í n ' V i c e n t e A n c a s , M a r t í n C o l -
menar , J e s ú s Ca l le ja , E d u a r d o Sancho, Jo-
sé V a r g a s , M a t / U f l V a r g a s A s e n j o . 
Segundo e j e r c i c i o : M a n u e l G a r c í a V i e z m a , 
R a m ó n R ú a , AugV'-sta G o n z á l e z Besada, Pe-
dro R u i z San tae l l a , K a r i q u e U n t r e b c , Fer-
nando y Rafae l de l A g u i l a , . . F a c u n d o Costa, 
J o s é B o n a t . 
Te rce r e j e rc i c io : J o s é H í j a r r J u a n y P l á -
c ido Te je ra , J o s é F e r n a n d o C a l v o , J o a q u í n 
P a r ó n , A n t o n i o Ochoa, A n t o n i o G o n z á l e z 
L a b a r g a , V í c t o r M a r t í A l o n s o , F r a n c i s c o 
Lescano, F ranc i sco L ó p e z V á r e l a , J u l i o Co-
mendador , R a m ó n M a r r a c ó , Ra fae l P é r e z 
R e y n a , J o s é R o g e r y A n t o n i o G a r r ó n . 
<®> O©» <®> «S'«®> C®»^ C®> C®) c®> v®) ( ® . 
Se habla da una gran manifestación 
republicana ante la estatua de Mendi-
zábai. 
Se pondrá hierba y flores en el pe-
destal. Sobre todo, hierba. 
neas. 
C o n t r a l o que nos p r o m e t i ó e l p res idente 
d e l Consejo, e l Sr . P r i e to Seara c o n t i n ú a e n 
l a p r i s i ó n , p o r ob ra y g r ac i a de l s e ñ o r j u e z 
de I n s t r u c c i ó n de V e r í n . 
Nos consta de u n a mane ra p o s i t i v a que e l 
S r . Canalejas , a tend iendo con la m a y o r ga-
l a n t e r í a nues t r a j u s t í s i m a p e t i c i ó n , o r d e n ó 
a l juez de V e r í n , en l a f o r m a que estas ó r -
denes pueden ser dadas, que i n m e d i a t a m e n -
te pus ie ra e n l i b e r t a d a l e c o n ó m o de Este-
v e s i ñ o s . 
F iados en que n i l a d i g n i d a d de l ca rgo n i 
l a i ndependenc ia de l a i n s t i t u c i ó n h n b í a n de 
s u f r i r a g r a v i o con la obediencia deb ida á 
q u i e n s ó b r g l a c o n d i c i ó n de jefe de l j uez os-
ten taba l a m u c h o m á s a t end ib le de d i rec ta -
m e n t e ofendido p o r el caso procesal , echamos 
las campanas á vue lo , como c o r r e s p o n d í a , y 
E l c ó n s u l de K s p a ñ a e n O p o r t o p a r t i c i p a 
a l m i n i s t e r i o de Es tado e l f a l l e c i m i e n t o de 
los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s s i gu i en t e s : 
M a r i o L e m a y L e m a , n a t u r a l de L a g a 
( C o r u ñ a ) , de sesenta y siete a ñ o s de edad , 
so l t e ro , j o r n a l e r o , o c u r r i d o e l d í a 5 de 
M a y o ú l t i m o . 
J u a n G a r c í a M a r t i n a , n a t u r a l de Sala-
m a n c a , de c i n c u e n t a a ñ o s , c u r t i d o r , v i u d o . 
Ocur r ido el 1 de J u n i o ú l t i m o . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Buenos A i r e s 
p a r t i c i p a e l f a l l e c i m i e n t o de los s ú b d i t o s 
e s p a ñ o l e s que á c o n t i n u a c i ó n se exp re san : 
M a n u e l A l i o n g o y Cueste , sol tero , na-
t u r a l de O v i e d o , de diez y ocho a ñ o s de 
edad, o c u r r i d o el 1 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
F r a n c i á c o I r a r d i y M i q u e l e n a , n a t u r a l de 
H e r n a n i ( G u i p ú z c o a ) , de cuarenta y c u a t r o 
aun dado caso quo los permita vivir con cierto des-
ahogo, no les alcanza para semejantes despilfa. 
rros. 
Estos padrea 6 maridos pasan una vida amaiKa-
da, porque no habiendo tenido enercríft para cortai 
los abusos desdo un principio, pues sus hijas ó nin-
jores se les han impuesto con los «socorridos ata 
ques do nervios» (la mayoría fingidos) se ven acosa 
dos por las deudas, quo con un exceso de trabaje 
mental—muchas veces de funestas coiit&cuenoia»-
procuran i r pagando, y agobiados por la labor cons-
tante, y sin paz en la casa, van languideciundo 
hartas voces de cuerpo y alma... y de ahí esas «fil-
traciones» y esos fraudes, de los quo resulta culpadla 
la insensata vanidad de la mujer, b. la cual lo sa-
crifica todo, hasta sus míts puras afecciones, que ha 
secado on su alma el impío afán de! lujo, pues co-
mo muy oportunamente decía en unos ejercicios es-
pirituales un padre misionero, «la mujer cuyo pen-
samiento constante son los trapos, tiene el corazón., 
de trapo.» 
No digamos nada do las deplorables consccucnnij'-S 
do esto inmodorndo afíin on la mujer dol |)\u>l)lo. 
Por desgracia estamos viendo todos los días k cuúa-
tas precipita por la pendionto dol vicio. 
Los defectos quo to he enumerado y esto agitv 
dísimo género do vida, hacen quo no mo sea gici-x 
la estancia gn esta hermosa ciudad marí t ima. 
Tuya siempre, 
MARTA. 
O • f WJTI-I -n-r—-—— 
' c e i o n a 
L o s n o v i l l o s . 
Barcelona 23.—Durante la co r r i da de no« 
v i l i o s celebrada esta t a rde en l a Plaza v i e j a , 
anos, o c u r r i d o en 19 de D i c i e m b r e ú l t i m o , i M a c h a q u i t o de S e v i l l a ha s ido cogido , re-
A m a l i a D u r á n S u á r e z , de t r e i n t a a ñ o s de s u l t a n d o con u n a cornada en la p ie rna de-
edad, estado so l te ra , n a t u r a l de V i l l a g a r -
c í a ( P o n t e v e d r a ) . 
M a r c e l i n o L a p l a z a y T e r r e n o , n a t u r a l de 
Huesca , de cuaren ta y c inco a ñ o s de edad . 
recha y o t r a en la b a r b i l l a . E l p r o n ó s t i c o es 
reservado'. 
E l d i e s t ro Pascual Bueno ha s ido t a m b i é n 
c o g i d o apara tosamente , pe ro s i g u i ó torean-
v a 
V i c e n t e L l a n o s , n a t u r a l de O r v i z u ( A l a - d o , m a t a n d o b i en a l t o ro que le c o g i ó . 
Pe reg r ina F e r n á n d e z de R i a l , o c u r r i d o e l 
18 de E n e r o ú l t i m o . 
J o s é N o g u e i r a , h i j o n a t u r a l de So ledad , 
O t r a s n o t i c i a s . 
E n el pa lac io de Bellas Ar tes se ha ver i -
ficado u n a f u n c i ó n en h o n o r de los excur-
n a t u r a l de San t i ago , de v e i n t i s é i s a ñ o s de s ionis tas m a l l o r q u i n e s . L u e g o e l A y u n t a -
' edad , o c u r r i d o e l 13 de Febrero ú l t i m o , i m i e n t o les o b s e q u i ó con u n banquete , y el 
G r e g o r i a Cabrera A n d r a i , de sesenta, C í r c u l o Balear con u n b a i l e , 
a ñ o s , v i u d a de D . S a t u r n i n o C e b r i á n , ocu- Los h u e l g u i s t a s de Tar rasa han celebrado 
r r i d o el 22 de E n e r o ú l t i m o . I1111 m i t i n , a s i s t i endo unas 1.500 personas de 
M a r í a F a b r e g a t Funes , v i u d a , n a t u r a l de ' imbos sexos. Se a c o r d ó p r o s e g u i r la h u d -
Barce lona , o c u r r i d o e l 22 de Enero ú l t i m o . • Sa hasta el m i é r c o l e s , en c u y o d í a se r e u m -
F e l i p a M o n t a ñ a s y Ve rges , o c u r r i d o e l , rai1 los pa t ronos y obreros . ; 
9 de D i c i e m b r e ú l t i m o . Í'GS- ana rqu i s t a s h a n t en ido una re-
J o s é O l e g a r i o V i l l a r , o c u r r i d o e l 10 de ! p r i v a d a , acordando celebrar u n i n i t m 
Febre ro ú l t i m o . ' .9 ^e A g o s t o , pa ra p ro tes ta r con t ra la Po-
R a m ó n Vartíl-a Bouzas, o c u r r i d o e l 28 de 
M a y o ú l t i m o ; e r á n a t u r a l de L a y t o y a (Co-
r u ñ a , de t r e i n t a y t res a ñ o s de edad. 
J u a n D o m e n e c h B l a s i , n a t u r a l de V a l l s , 
l i c í a . 
C h o q u e s d e t r e n e s . B o x e o . 
Barcelona 24.—Comunican de M a t a r é qf.e 
chocaron en d icha e s t a c i ó n los trenes 1.114 
nos e n o r g u l l e c í a m o s de u n é x i t o que t a n t o de v e i n t i s i e t e a ñ o s , o c u r r i d o el 5 de M a r z o i y ^>ÍI |> r e s u l t a n d o h e r i d o levemente un 
nos h a l a g a b a ; , ¡ como que era la r e a l i z a c i ó n ú l t i m o á b o r d o del t r a s a t l á n t i c o Cama- " ^ o de l a e s t a c i ó n y suf r iendo d e s p e r í c e -
Barco de Valdeor ras 24.—El juez de p r i -
me ra in s t anc ia de este d i s t r i t o , Sr . Gayoso , 
ha d ic t ado a u t o de p rocesamien to con t r a e l 
juez m u n i c i p a l de la V e g a , Ben i t o G a r c í a 
P ó r t e l a , á q u i e n se acusa t e s t i f i ca l y p ü -
b l icaraente p o r i n t e n Í P de v i o l a c i ó n , y p o r 
s i esto n o fuera bastaStp^ p o r cohecho y 
p r e v a r i c a c i ó n . 
D i c h o f u n c i o n a r i o i n g r e s ó ett l a c á r c e l de 
este p a r t i d o segu ido de las i r a s popula res , 
y m a l l o h u b i e r a pasado de no i n t e r v e n i r 
o p o r t u n a m e n t e fuerzas de Ja G u a r d i a c i v i l , 
que g a r a n t i z a r o n s u p e r s o n a , e v i t a n d o e l 
l y n c h a m i e n t o de l m i s m o p o r e l v e c i n d a r i o . 
E l Sr . Gayoso ha decre tado t a m b i é n l a 
s u s p e n s i ó n d e l c í n i c o j u e z , á q w i e n l e sus-
t i t u y e el s u p l e n t e D . B a u t i s t a Y á ñ e z , h o n -
rado v e t e r i n a r i o y persona de g r a t y l é s p res -
t i g i o s y merec idas s i m p a t í a s . 
L o o c u r r i d o e n l a V e g a , p o r l o i n s ó l i t o 
y b á r b a r o d e l caso, ha desper tado e u toda 
l a comarca i n d i g n a c i ó n g e n e r a l . 
E l p u e b l o en tero i r á á deponer en l a 
causa. 
H a y cargos g r a v í s i m o s c o n t r a e l sa lva je 
ex a d m i n i s t r a d o r de l a j u s t i c i a de V e g a . 
Se ha personado en e l s u m a r i o u n acusador 
p r i v a d o de g r a n fama y H o m b r a d í a . — C o -
r responsa l . 
Suplicamos á nuestros sascriptores remi-
tan 6 *sta Administración cuantas quejas 
l tengan m t i recibo del periódica 
p r á c t i c a de u n o de los lemas de nues t r a c a m -
p a ñ a c r i s t i a n a I 
Pero, a h o r a , cuando e l gozo h e n c h í a nues-
t ros pechos, r e c i b i m o s e l s i g u i e n t e despacho 
t e l e g r á f i c o : 
« V e r í n 23.—El s e ñ o r cu ra e c ó n o m o de 
E s t e v e s i ñ o s , D . J o a q u í n P r i e t o Seara, c o n t i -
n ú a preso e n l a c á r c e l , s i n a d m i s i ó n de 
fianza. 
R u é g o l o cons iga , p o r los medios m á s r á -
p idos , la e x c a r c e l a c i ó n de d i c h o sacerdote.— 
C o r r e s p o n s a l . » 
E n cuanto r ec ib imos esta n o t i c i a , que s i g -
nif ica la m á s abso lu ta d e s a t e n c i ó n a l par-
t i c u l a r que i n v i t a y a l jefe que ordena , nos 
d i r i g i m o s al Sr . Canalejas n u e v a m e n t e pa-
ra que é s t e nos h i c i e r a saber l a r a z ó n de no 
haberse a ú u c u m p l i m e n t a d o s u m a n d a t o . 
A l a ho ra presente no hemos r ec ib ido no-
t i c i a a l g u n a referente a l a sun to . 
C o n todas las e n e r g í a s de nues t r a a l m a 
protestadnos c o n t r a l a absurda tozudez de l 
juez de V l c r í n . Y suponemos que este f u n -
c i o n a r i o e s m e r a r á á que desaparezca a l g ú n 
g rave incoiivfe.nieute Q116 s i n d u d a ha s u r g i -
do ante él panv" ap l i ca r s i n p é r d i d a de m o -
m e n t o una p r á c t i c a ^ue Por 10 constante t i e -
ne caracteres de ley-»" l a de Pedi r s u re levo . 
L a belicosa a u t o r i d ^ se ha e m p e ñ a d o en 
r o m p e r la d i s c i p l i n a , y g u a n d o el s e n t i m i e n -
to j e r á r q u i c o se p i e r d e ha^ que c o n v e n i r eu 
que se v i v e b a j o el i m p e r i o ^ e l a a n a r q u í a . 
Y e l j u e z de V e r í n debe se f í i n a n a r q u i s t a 
f u r i b u n d o . 
r o ñ e s . 
Rosendo de l T o r o y G a l a i n , so l te ro , de 
cuaren ta y s iete a ñ o s , n a t u r a l de M á l a g a . 
y 
tos el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o . 
E l gobernador h a au tor izado una ú n i c a 
s e s i ó n de boxeo con objeto de a r b i t r a r ve-
E m i l i o R o d r í g u e z R i f e i r a , o c u r r i d o e l " 22 S F ^ 8 í ^ r a p e r m i t i r regresen á sus p a í s e s 
• M n v o ú l t i m o ' r e spec t i vos los boxeadores que h n b í a n ve-do a y . I r i Do clores v 
M a r í a Fa l l a s de V e r g a , casada, o c u r r i d o r ,1lido .lá ^ t a y que se encuen t ran en npura-
el 9 de M a r z o ú l t i m o ^ era n a t u r a l de San-
t i a g o de G a l i c i a . 
A n g e l E n g r ó v a , de sesenta y t res a ñ o s , 
so l te ro , n a t u r a l de u n pueb lo de la p r o v i n -
c ia de L u g o . 
J o s é G a r c í a y G o n z á l e z , n a t u r a l de Cau-
das ( A s t u r i a s ) , de diez y siete a ñ o s , ocu-
r r i d o el 10 de A b r i l ú l t i m o . 
B e r n a r d o de Grac i a E x p ó s i t o , n a t u r a ] de 
Caspe (Za ragoza ) , de unos cuarenta y seis 
a ñ o s de edad, p r o f e s i ó n maes t ro de p r i m e -
ra e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , o c u r r i d o e l 6 de 
A b r i l ú l t i m o . 
S e b a s t i á n A r i z m e n d i , n a t u r a l del V a l l e 
d e l B a z t á n , ( N a v a r r a ) . 
Y Pedro J u l b e y R o y o , n a t u r a l de A r c n s 
de Yedo , so l t e ro , o c u r r i d o e l d í a 3 de J u -
n i o ú l t i m o . 
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FESTEJOS EN LOS CUATRO C Í . M W 
F e l i c i t a c i o n e s r e c i M t l a s . 
E n t r e las numerosas f e l i c i t ac iones que 
p o r correo y p o r t e l é g r a f o l l e g a n á eate Re-
d a c c i ó n , t enemos espec ia l s a t i s f a c c i ó n en 
hacer p ú b l i c a la s i g u i e n t e car ta d e l i l u s t r e 
s e ñ o r c a n ó n i g o de la Ca tedra l -de J a é n , d o n 
S e b a s t i á n M u r i a n a G a r c í a : 
«Sr . I ) . B a s i l i o A l v a r e z , d i r e c t o r de Mh 
1)1'HAYE. 
Respetable s e ñ o r m í o : V o l v i e n d o p o r los 
-fueros de- m i conc ienc ia , que en n o m b r e de 
D u r a n t e los d í a s 2, 3, 4 y 5 d e l p r ó x i m o 
mes de A g o s t o se c e l e b r a r á n an imados fes-
tejos en l a p o p u l o s a ba r r i ada de los C u a t r o 
C a m i n o s . 
j ^ a r a o r g a n i z a r conven ien temen te estas 
fiesf*'s se h a n o m b r a d o l a s i g u i e n t e C o m i -
s i ó n : , , . „ _ 
P r e s í á / ñ " 6 3 hono ra r io s : S e ñ o r e s ten ien tes 
de a l c a h l t ' d i s t r i t o de C h a m b e r í y U n i -
v e r s i d a d . T» O 1 O 
Pres iden te efec t ivo : D . Carlos Sanz 
C l a v o . ^ ^ 
Vicepres idente- ." D - F ranc i sco Pcrez . 
Secre ta r io : D . A v,el,no M o t a . 
T e s o r . r o : D . F r u c t nos? f\cl T o r o -
C o n t a d o r : D . A u i h r v V.S,.2 í - c n i t ? . 
Voca le s : D . M a n u e l 10"CC, D . T i b u r c i o 
da s i t u a c i ó n . 
E l s a n t o d e l a R e i n a . 
Barcelona 24 (2,50 t ) . — C o n m o t i v o del 
san to de la Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , las 
b a t e r í a s del ca s t i l l o de M o n t j u i c h Tiicieroi. ' 
esta m a ñ a n a las sa lvas de ordenanza . 
L o s odif ic ios p ú b l i c o s l u c e n colgaduras . 
T a m b i é n se ha l l an engalanados los balco-
nes de l A y u n t a m i e n t o . . 
L a s t ropas v i s t e n de ga.la, y los buque? 
sur tos eu e l p u e r t o , e s t á n empavesados.— 
Corresponsa l . 
l i n a santa s o l i d a r i d a d , y á t í t u l o de sensata l Pedrosa, D . Rica r t fo de h-' Cruz / D . F e m r . i i -
c r a t i t u d m e p i d e q u e l o h a g a , c á b e m e e l , d o Pa rdo , D . Ma.v t íü C a b í a . -
Se concede la g r a t i f i c a c i ó n de 1.500 pese-
tas a l sub inspec tor m é d i c o de segunda don 
L u i s S á n c h e z F e r n á n d e z , y de 600 pesetas 
al comisa r io de p r i m e r a , con des t ino en la 
f á b r i c a ríe subsis tencias de V a l l a d o l i d , don 
G e r m á n A l o n s o C u e v i l l a s . 
— Se concede u n mes de l i cenc ia p^1 
asuntos propios a l of ic ial p r i m e r o cle 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . A u r e l i o R0' 
c l r í g u e z A l l e r , y dos meses, po r en-
fe rmo, a l í d e m i d . D . E d u a r d o F e r r e r Pan-
t o j a . 
— V u e l v e á a c t i v o e l c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a , en s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o , don 
Rnfael B r e ñ o s a . 
— ^ Ai ;n ia ^e C a b a l l e r í a celebra boy 
la fiesta de mi p a t r ó n S a n t i a g o cO» 
r á n e n o t í c x t r ' a o r u i ü H r i o s á l i \ t r opa y «ntóf! 
en los cuarteles donde se a lo jan los regi -
mien tos . . , 
— E u la j o y e r í a de M a r t í n e z , C a r m e n , l i 
se ha l la expues ta l a corona que el Arnuv 
do I n f a n t e r í a ded ica a l b a t a l l ó n Ca/a-lorcS 
de T a r i f a , po r s i l b r i l l a n t e c o m p o r t a m i c u W 
. e n la a c c i ó n de TaxaV"* ( M e l i l l a ) » 
A ñ o II.~Nú»i.295. E L D E I B A T E Martes 25 de Julio láll . 
Martínez ÚQ Campos. 
E n uso de l icenc ia l l e g ó de Barce lona el 
fligno secre tar io genera l de la p o l i c í a de 
a q u e l l a p r o v i n c i a , ' D . I g n a c i o M a r t í n e z de 
C a m p o s . 
Diputado proclamado. 
H a s ido p roc l amado d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
p o r e l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a , ^ n a r r eg lo 
¿ 1 a r t . 29 de l a l e y e lec to ra l , D . L u i s Re-
c h i , pe r sona l idad de grandes p re s t i g io s en 
.el p a r t i d o conservador . 
Canalejas en Psladrid. 
E n e l r á p i d o de San tander l l e g ó ayer 
m a ñ a n a á M a d r i d , con med ia hora de re t ra -
so de l a marcada , e l pres idente de l Conse-
i o , a c o m p a ñ a d o de su secretar io p a r t i c u l a r . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban a l Sr . Canale-
i a s desde poco antes de las ocho, las m i n i s -
t r o s de F o m e n t o , Gue r r a , H a c i e n d a ó I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a los subsecretar ios , a l g u -
nos directores generales, e l gobernador i n -
t e r i n o , vSr. C e m b r a n o ; e l jefe supe r io r de 
p o l i c í a , el Sr. H e u í t e z de L u g o y v a n o s se-
nadores y d i p u t a d o s . 
Fallecimiento de un diputado. 
H a fa l lec ido en Amberes e l d i p u t a d o á 
'Cortes s e ñ o r m a r q u é s de Casa-Torres. 
' Es t aba af i l iado a l p a r t i d o conservador y 
representaba el d i s t r i t o de D u r a n g o . 
S u m u e r t e ha s ido m u y sen t ida . 
El viaje de Besada a Asturias. 
E l d í a i de A g o s t o e m p r e n d e r á su a n u n -
: iado v i a j e de p ropaganda po l í t i c a , p o r 
A s t u r i a s e l ex m i n i s t r o conservador s e ñ o r 
S o n z á l e z Besada, á q u i e n a c o m p a ñ a r á , 
pntre otros d i p u t a d o s , D . Pedro Seoane, 
6U í n t i m o a m i g o . 
E l Sr . G o n z á l e z Besada se p ropone v i s i -
t a r va r i a s poblaciones de l a r e g i ó n a s tu -
r i a n a , donde s e r á obje to de entus ias tas de-
mos t rac iones de afecto y s i m p a t í a . 
Consejo de ministros. 
E n u n o de los d í a s de l a a c t u a l semana 
se c e l e b r a r á u n Consejo de m i n i s t r o s de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
Í/Sintetros de viaje. 
E l p r ó x i m o d í a 4 s a l d r á p a r a G i j ó n e l 
j n i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , acompa-
ñ a n d o á los Infan tes D o n Car los y D o ñ a 
L u i s a , para a s i s t i r a l cen tenar io de Jove-
Uanos. 
E l m i s i n o d í a s a l d r á t a m b i é n de M a d r v : 
e l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
Sin noticias. 
D u r a n t e la t a rde de ayer h u b o comple ta 
d e s a n i m a c i ó n en los centros of ic ia les . 
E l S r . Canalejas se ha dedicado á despa-
c h a r va r ias asuntos que t e n í a retrasados é i 
l o s dos m i n i s t e r i o s . 
P o r esta causa no r e c i b i ó á los per iod i s tas , 
h a c i é n d o l o en su n o m b r e el subsecretar io 
S r . N a v a r r o Rever te r , quif-n m a n i f e s t ó que 
no h a b í a una sola n o t i c i a de i n t e r é s . 
B a l t i m o r e , Cardena l G i b b o u s , se h a v e r i f i -
cado en los Estados U n i d o s u n h o m e n a j f 
de c a r i ñ o y respeto á t a n esclarecido P r í n -
c ipe de la Ig l e s i a . 
Para f e l i c i t a r á m o n s e ñ o r G i b b o u s fueron 
á B a l t i m o r e , desde W a s h i n g t o n , el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , T a f t ; el v icepres i -
dente , S h e r m a m ; e l ex Pres idente Roo-
sevel t , e l pres idente de l Consejo y su 
antecesor, el emba jador i n g l é s , el . jefe 
de Jus t i c ia de l a Cor te S u p r e m a , todas las 
autor idades de l Es tado de M a r y l a n d , o t ras 
d i s t i n g u i d a s personal idades y m á s de v e i n -
te m i l personas. 
E n u n s a l ó n des t inado pa ra r ec ib i r á los 
comis ionados se ha l l aban representaciones 
del Clero c a t ó l i c o , de todas las .sectas pro-
testantes y hasta a lgunos rab inos que de-
seaban t e s t i m o n i a r s u c a r i ñ o a l i n s i g u e Pre-
l ado . 
E n el estrado a p a r e c i ó m o n s e ñ o r Gibbous 
de l brazo del Presidente T a f t , y la muche-
dumbre, p r o r r u m p i ó en a t ronadores aplausos 
y aclamaciones. 
Se^ p r o n u n c i a r o n elocuentes discursos. E l 
Presidente T a f t h i z o observar que era la 
.pr imera vez en la h i s t o r i a de los Estados, 
U n i d o s que se h a b í a n r e u n i d o tantos perso-
najes d i s t i n g u i d o s para t r i b u t a r t a n g r a n 
homenaje á l a s v i r t u d e s y p a t r i o t i s m o do u n 
c iudadano de l a U n i ó n , i l u s t r e m i e m b r o de 
l a Ig les ia c a t ó l i c a . 
Contes tando á el los, h a b l ó m u y emociona-
do y con g r a n modes t i a , pero con elocuen-
t í s i m a s frases a g r a d e c i ó á todos el t e s t i m o -
n i o de afecto que le t r i b u t a b a n . 
Los c a t ó l i c o s c e l e b r a r á n en e l p r ó x i m o 
mes de O c t u b r e las fiestas j u b i l a r e s de m o n -
s e ñ o r G ibbous con e x t r a o r d i n a r i a pompa . 
A y e r , en e l r á p i d o de Santander , regre-
s ó á esta cor te e l Sr . Canale jas . H a b í a i d o 
á aque l la p o b l a c i ó n pa ra c u m p l i r u n de-
ber de c o r t e s í a con e l R e y , a l p r o p i o t i e m -
po que á t r a t a r con S. M . de las cuestiones 
pendien tes . 
A u n q u e e l pres idente nada d i j o e n su 
c o n v e r s a c i ó n con los pe r iod i s t a s , b i e n pue-
de asegurarse que los ú l t i m o s inc iden tes de 
A l c a z a r q u i v i r s e r í a n e l t e m a f u n d a m e n t a l 
de esta conferencia . E n e l l a c a m b i a r í a n 
m u t u a m e n t e sus impres iones e i M o n a r c a y 
el j e í e de l G o b i e r n o , y suponemos que de-
t e r m i n a r í a n e l c r i t e r i o d e f i n i t i v o á que he-
mos de someter en l a suces ivo nues t r a ae-
.ción en el R i f . C l a r o e s t á que este c r i t e r i o , 
la l í n e a de conduc ta que de é l se d e r i v e , 
no ha de comenzar á d ibu j a r s e i n m e d i a t a -
mente , cuando a ú n h u m e a n los rescoldos de 
p a s i ó n que encendieron l o mismo en F r a n -
cia que en E s p a ñ a los inc iden te s hace peco 
o c u r r i d o s ; pero, enca lmada de n u e v o l a 
d i p l o m a c i a y conocida que sea d i r ec t amen-
te po r nues t ro Monarca en su v ia je de aho-
ra l a o p i n i ó n d e f i n i t i v a d e l G o b i e r n o i n -
g l é s , l ó g i c o nos p a r e c e r í a que se empren -
diese p o r nues t ra ¡Nación u n a p o l í t i c a m á s 
franca, m á s dec i s iva . Por l o menos, en e l lo 
i r í a ganando u n poco nues t r a d i g n i d a d de 
pueb lo independ ien te . 
I J O S v i a j e s <3e I>ím A l f o n s o . 
E l s e ñ o r p res idente de l Consejo c o m u n i -
c ó á los representantes de l a Prensa e l 
p l a n á que piensa someter sus via jes e l 
M o n a r c a . S e g ú n é l . S u M a j e s t a d , que s a l i ó 
ayer ta rde para L o n d r e s , e s t a r á en esta ca-
p i t a l t res ó c u a t r o d í a s ; t r a n s c u r r i d o d icho 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s e n Plaz0 m a r c h a r á á Cowes, pa ra a s i s t i r á las 
l a p a r r o q u i a de S an t i ago , e n donde se cele- i m p o r t a n t e s regatas que en e l p r ó x i m o mes 
b r a r á solemne f u n c i ó n a l t i t u l a r á las d iez ^ c ^ r a | á n ^ n ^ q ^ | u e r t o . _ D e l a l 20 
de l a m a ñ a n a , p red icando D . E u g e n i o Ne -
x i 3 s a » • e • «aca l ca 
I l i i f O 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
S a n t i a g o el M a y o r , a p ó s t o l , P a t r ó n de Es-
p a ñ a ; Santos C r i s t ó b a l , F é l i x y T e o d o m i r o , 
m á r t i r e s , y Santa V a l e n t i n a , v i r g e n . 
de A g o s t o se e n c o n t r a r á D o n A l f o n s o en 
M a d r i d . 
I n d i c a d o ya p o r el Sr . Canalejas este p ro -
' g r a m a , y como s i qu i s i e r a d e s v i r t u a r car-
gos que flotan en el amb ien t e y que a d q u i -
r i e r o n en nues t ro n ú m e r o d e n u n c i a d o de 
an teayer una l ea l y s incera c o n d e n s a c i ó n , 
m a n i f e s t ó que m i e n t r a s durase la ausencia 
del R e y , é s t e se c o m u n i c a r í a d i a r i a m e n t e 
la t a rde , á las c inco y m e d i a , c o n t i n ú a ^ l a con su Gob ie rno el c u a l t r a n s m i t i r á p o r 
- - correo y po r t e l é g r a f o sus impres iones ae 
todos los d í a s . 
deo, y á las siete de la ta rde , novena , s i é n -
4o -orador e l s e ñ o r cura p á r r o c o . 
E n l a Santa I g l e s i a Ca t ed ra l , d e s p u é s de 
H o r a s c a n ó n i c a s , se c e l e b r a r á m i s a cantada . 
E n l a R e a l C a p i l l a y p a r r o q u i a s , m i s a 
can tada , á las d iez . 
E n las Comendadoras de S a n t i a g o h a b r á , i 
á las diez , fiesta so lemne á s u t i t u l a r , y po r 
n o v e n a , p red icando e l padre Inocenc io L ó -
pez. 
E n l a Rea l i g l e s i a de l a E n c a r n a c i ó n , p o r 
l a m a ñ a n a , á Tas nueve y m e d i a , m i s a can-
t a d a con S u D i v i n a Ma je s t ad de mani f i es to 
y s e r m ó n á cargo de D . B o n i f a c i o A l o n s o 
E s p i n o . 
E n las Re l ig iosas Coucepcionis tas de !a 
L a t i n a p o r l a m a ñ a n a , á las nueve , misa 
cantada. 
E n l a cap i l l a de l A v e M a r í a ( A t o c h a , 14), 
p o r l a m a ñ a n a , á las once, m i s a y rosar i >. 
y á las doce comida á setenta y dos mujeres 
pobres . 
L a misa y oficio d i v i n o son del A p ó s t o i 
San t i ag o , con r i t o doble de p r i m e r a clase 
con octava y color encarnado. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — - N u e s t r a Se-
ñ o r a de la • m c a r n a c i ó n en s u ig l e s i a y rv^u 
L o r e n z o , ó la de Grac ia en San A n d r é s . 
E s p í r i t u Snnto A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : .Sania B á r b a r a . 
( E s t e p c r í í d i c ó se publ ic ' a con c o i s u r a ) 
L o c u a l , á n u e s t r o parecer, nada dice n i 
nada demues t ra en con t r a de l a tesis sen-
tada en el a r t í c u l o de E L D E B A T E de l do-
m i n g o , pues s i l a f a c i l i d a d de las c o m u -
nicaciones . j u s t i f i ca ausencia en ciertos m o -
mentos improcedentes , y a pueden los M o -
narcas gozar las del ic ias de l a l e j a m i e n t o 
y u t i l i z a r e l t e l ó f o n o para gobe rna r á sus 
pueblos . 
C a n a l e j a s y E í i I ^ K B A T E 
E n e l curso de l a c o n v e r s a c i ó n t u v o 
e l jefe de l Gobie rno pa ra E t , D E B A T E unas 
sonr isas bondadosas, l l enas de candor . 
A u n q u e á a lgunos pa rec ie ron i r ó n i c a s , nos-
o t ros no i n t e r p r e t a m o s c o m o t a l a q u e l re-
godeo p u e r i l de l Sr . Canale jas . 
E l ac tua l p res idente de l Consejo , que as-
p i r a á p u l m ó n l l eno las auras felices de l 
Poder , no qu ie re , no puede creer en e l pre-
sagio de una a g o n í a á p lazo fijo. De a h í 
que cuando ayer l e y ó nues t ro a r t í c u l o E í 
Gob ie rno , pu t re fac to y e s c u c h ó los aldabo-
nazos que en él le da l a m u e r t e , su boca 
se a b r i ó en u n gesto i n c r é d u l o y p o r s u 
a l m a s o p l ó una r á f a g a de candor . L o que 
é l d e c í a : « ¡ Q u é o c u r r e n c i a ! » 
Y en medio de todo , t i ene r a z ó n el s e ñ o r 
Canalejas. E l , que se encuen t r a t a n á sus 
anchas ocupando tres p o l t r o n a s ; que ses-
tea en t r i p l e cama sus enervamentos de t res 
fia. D u q u e de O s u n a , a ^ ^ w ^ a a ^ i ^ M f e r i ^ a U n d o w el Poder para O c t u -
á ías nueve de l a noche , una velada c o n : Pre- ¡Ba5! 10• ]9 Ylsto le creen a n é m i c o e 
a r r e g l o á encogido y va r i ado p r o g r a m a . ¡ i n c a p a z de re s i s t i r la «ca ída de la h o j a » . Y 
-La Sociedad de San V i c e n t e de P a ú l ha | e ^ ^ n e se s ien te t a n v i g o r o s o , t a n recio, que 
•celebn 
e l 
i i L "interesante S | K ^ , ~ * ^ a ^ está bien-s Y 
t a l l a n los grandes beneficios que á l a So- "H"0 esto j o dice el paciente en un m o m e n -
c iedad p ropo rc ionan las conferencias . t o de luc idez , y y a sabemos que tales mo-
E l S r ! U r i b e p r o n u n c i ó u n elocuente dÍ^rme°tos son ^ presagio de la muer t e , b ien 
cu r so sobre la m i s i ó n real izada po r San V i - ; Poderaos esperar que las pred icc iones he-
cente de P a ú l , d á n d o s e p o r t e r m i n a d o e l c ,hp en nues t ra comentada i n f o r m a c i ó n t en -
ac to rezando u n Padrenues t ro po r la s a l u d á r a n u11 P ^ n t o y no m u y v e n t u r o s o final, 
de D . Juan B a u t i s t a M i c h c o , m i e m b r o de 
las Conferencias, á q u i e n le h a n s ido a d m i -
n i s t r a d o s los Santos Sacramentos . 
- E n el i n m e d i a t o pueblo de Carabanche l r e c t i f i c a c i ó n mas, y tenaz en sus p ropos i -
B a j o se c e l e b r ó ayer noche e l so lemne acto tos *e s i l enc io naoa d i j o sobre la c u e s t i ó n 
de t r a s l a d a r desde la e r m i t a de l refer ido pUe. j " ^ r o q m l i m i t á n d o s e a man i fe s t a r que .ban 
ido la i n í a g é n d e l A p ó s t o l S a n t i a g o á i a | po r n i u y buen c a m i n o las negociaciones so-
igl t - s ia p a r r o q u i a l . i luci?nacli0ras de los ú l t i m o s inc iden te s de 
^ D u r a n t e el t r a y e c t o l a banda ttiuincipal •£r?ar*/i • . 
i n t e r p r e t ó escogidas compos ic iones mus i -L D f 1 c-6íeS»> * po r / c ier to con t r a su eos-
ca|e>:,1 » ^ » i t u m b r e , hab lo t a m b i é n poco el jefe de l Go-
b ie rno . S e g ú n sus i n f o r m e s , el caso sospe-
' a compro -
de c ó l i c o , 
m i m m 
La J u v e n t u d c a t ó l i c a L a Sagrada F a m i -
Formi t la f e l e isaccBis3!i>. 
C o n s t a n t i n o p l a 24.—Ha o c u r r i d o u n ho -
rroroso incend io en la ba r r i ada l l a m a d a de 
S t a m b u l . 
U n b a r r i o ha s ido des t ru ido p o r Ids l l a -
mas, que se p r o p a g a n á causa de l v i e n t o 
huracanado remante.':; 
' C o n s t a n t i n o p l a 24. — A las once de l a 
noche con t inuaba con v i o l e n c i a el i ncend io 
de S t a m b u l . Es taban y a reducidos á cen i -
zas los ba r r io s de A t e r e s a i y L a t c h i . 
L o s pe r jud icados son casi todos m u s u l -
manes . 
Resu l t a i m p o s i b l e l o c a l i z a r é l fuego, pues 
como todas las casas son de madera se pro-
paga e l i n c e n d i o con a te r radora rap idez . 
C i r c u l a el r u m o r de que M a h a m u d Chec-
k e t b a j á , m i n i s t r o "de l a G u e r r a , a l en t r a r 
en las oficinas de l E s t a d o M a y o r , r e s u l t ó 
g r a v e m e n t e he r ido p o r l a c a í d a de u n / m a -
dero . 
C o n s t a n t i n o p l a 24.—El i n c e n d i o ha des-
t r u í d o y a m á s de dos m i l casas y estableci-
m i e n t o s , escuelas p ú b l i c a s , cuarteles , de-
pendencias, a d m i n i s t a r t i v a s y oficinas d e l 
Es tado M a y o r . 
Se carece t o t a l m e n t e de agua. 
C o n s t a n t i n o p l a 24.—Ha quedado sofocado 
e l i ncend io de S t a m b u l . 
Se con f i rma que M a h m u d Checke t b a j á 
ha resu l tado he r ido , pero l evemente . 
O t r a vit*.tiü«ia d e l a u t o m o Y l l i s m o . 
P a r í s 24.—Ha fa l lec ido , á consecuencia 
de sus her idas , e l m e c á n i c o L o u v e l , que 
a c o m p a ñ a b a a l m a l o g r a d o corredor F o u r -
n i e r en el coche c u y o choque le c a u s ó l a 
m u e r t e a l d i s p u t a r el G r a n p r e m i o de l A u -
t o m ó v i l - C l u b de Fra inc ia . 
Fesaojaaeiao sissaaico. 
. P a m 24.—Sacudidas s í s m i c a s h a n s ido 
reg is t radas l a noche pasada en var ias loca-
l idades de los "depar tamentos de las L a u -
das y Bajos P i r ineos . 
Usa depos i to d© b o m b a s . 
B e r l í n 24 .—Anuncia e l B e r l i n e r Tageb l a t t 
en u n despacho de K i e w que l a p o l i c í a de 
aque l la p o b l a c i ó n ha descubier to u n d e p ó -
s i t o de bombas que se cree fueron f a b r i -
cadas en p r e v i s i ó n de la p r ó x i m a v i s i t a de l 
Zar , d e t e n i é n d o s e á 23 personas. 
<l*eaaeral d e c a p i l a d o . 
Puer to P r i n c i p e 23.—Los rebeldes han 
cap tu rado y decapi tado a l genera l T h o m a s . 
D e s p u é s saquearon va r i o s es tab lec imien-
tos franceses. 
Cosaversaciosaes dlpSoaBaatfcas. 
P a r í s 2 4 . — A n u n c i a el m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s que s i g u e n en B e r l í n las 
conversaciones ent re M . Ca inbon y K i n d e r -
l e n Waech te r , e x a m i n a n d o ambos d i fe ren-
tes soluciones . 
Msielíj-as tersaaisaadas. 
A m b e r e s 24.—Los descargadores de l a 
red S tar L i n e , h a n cesado en l a hue lga , 
v o l v i e n d o a l t raba jo . 
A m s t e r d a m 24.—Los gabarreros y emplea-
dos e n los muel les h a n reanudado e l t r a -
bajo . 
R e c e p c i o n e s s u s p e n d i d a s . 
.Romo 24.—Su S a n t i d a d e l Papa ha sus-
p e n d i d o las recepciones p o r encontrarse a lgo 
i nd i spues to á consecuencias de u n enfr ia-
m i e n t o . 
E l estado de .Su S a n t i d a d no ofrece c u i -
dado , a fo r tunadamen te . 
G r a i a e s c á n d a l o . Esa l a C á a n a r a 
d© l o s Comuaaes . 
L o n d r e s 24.—Antes de empezar l a s e s i ó . i 
en l a C á m a r a de los Comunes , é s t a e s t á to -
t a l m e n t e l lena ; cuando pene t r an en el s a l ó n , 
l o r d A s q u i t h , pres idente de l Consejo, y e l 
jefe de l p a r t i d o conservador , l o r d Ba l fou r , 
son objeto de una g r a n o v a c i ó n po r pa r t e 
de l a m a y o r í a . D e los bancos de l a opos i -
c i ó n salen a l g u n o s g r i t o s de protes ta . 
M r . A s q u i t h t r a t ó va r ias veces de hacer 
uso de l a pa labra , s i é n d o l e i m p o s i b l e hacer-
se o i r po r las ensordecedoras protestas y los 
frecuentes g r i t o s de i t r a i d o r 1 que le d i r i -
g e n sus enemigos . 
A pesar de l speaker, l a o p i n i ó n rec lama 
con ins i s tenc ia a l d i c t ado r R e d m o n d . 
S e ssispcsade l a s e s i ó n . 
L o n d r e s 24.—El pres idente d e l Consejo 
declara que s i los lores n o q u i e r e n resta-
blecer e l p royec to con l a enmienda corres-
pond ien t e , se v e r á o b l i g a d o á r e c u r r i r á las 
p r e r r o g a t i v a s de l a Corona . 
E l t u m u l t o arrecia y se oye d i f í c i l m e n t e 
a l o rador . 
M r . B a l f o u r reprocha á M r . A s q u i t h e l 
haberse a t r i b u i d o poderes que no t e n d r í a 
n i con u n a d i c t a d u r a r epub l i cana y e l ha-
berse colocado p o r enc ima de l a C o n s t i t u -
c i ó n . 
C o m o q u i e r a que e l t u m u l t o c o n t i n ú a , 
e l p res idente l evan t a l a s e s i ó n . 
E l S r . Canalejas n o qu i so i m p o n e r s e u n a 
Carne c o n g u s í M i o s . 
E l bombero M i g u e l Lo/.ano se p r e s e n t ó 
a y e r ta rde en l a c a r n i c e r í a de la calle de 
V a l e n c i a , n ú m . 4; c o m p r ó qu ince c é n t i m o s 
de .carne. 
A l l l egar á su casa o b s e i v ó que la carne 
; estaba pod r id - i y c o n t e n í a g r a n c a n t i d a d 
: de gusanos, p o r l o que se p i e s e n t ó en la Co-
\ m i s a r í a d e n u n c i a n d o a l d u e ñ o de l a c a r n i -
i c e r í a . E n é s t a fueron recogidos po r los 
; agentes de l a a u t o r i d a d seis k i l o s de carne 
con gusanos que el d u e ñ o del e s t a b l e c í 
m i e n t o , F ranc i sco B a r r i o , t e n í a p a r a ,1a 
v e n t a . Es te fué de ten ido . 
P o r f a l t a r de palabra á u n cabo del r e g i -
m i e n t o de L e ó n , fué pues ta á d i s p o s i c i ó n 
de l Juzgado m i l i t a r de g u a r d i a , u n a m u -
j e r l l a m a d a M a r í a R o d r í g u e z , de sesenta y 
dos a ñ o s de edad. 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o do k i 
L a t i n a , fué curado u n a l b a ñ i l l l a m r d o V i c -
t o r i a n o S i lves t r e , que presentaba una h e r i -
da de p r o n ó s t i c o reservado en el p i e i z -
q u i e r d o , cuya l e s i ó n se p r o d u j o t raba jan-
do en una obra de l a calle de los Manee 
bos. 
A las once t u v o l u g a r l a p ó l v o r a en l a 1 b'e i0- Sê 1? sus { f o r m e s , el ca 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , la que se ha l l aba Í9so o c u r r i d o en V e n d r e l l se h  
m a t e r i a l m e n t e l lena de p ú b l i c o . ba?0 ^ " 0 era dre co,el:a' s m o ( 
H o y , á las diez , h a b r á una so lemne m i s a 
can t ada , cu la que s e r á orador el e x c e l e n t í -
s i m o Sr . D . L u i s Calpena, a u d i t o r de l S u -
p r e m o T r i b u n a l de l a Ro ta . 
P o r la t a rde se v e r i f i c a r á u n a solemne 
enfermedad m u y frecuente en esta é p o c a 
e s t i v a l . 
E n cuan to á la san idad de Marse l l a , cree 
e l s e ñ o r p res idente que t i ende á m e j o r a r , 
Ímes, n o obs tante los ú l t i m o s casos de c ó -era a l l í conf i rmados , las precauciones d e l p r o c e s i ó n , que r e c o r r e r á las p r i n c i p a l e s ca- ^ r a . 
l i e s de l pueblo , con l a s i m á g e n e s de S a n t i a - i ob ie ruo frances han estado t a n acertadas, 
g o y vSan i s i d r o , p r i m e r H e n n a n o m a y o r 
que iní de la C o n g r e g a c i ó n . 
E X T R A . P í J E g ^ O 
E l i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r doc-
t o r D . M i g u e l M . de l a M o r a , n o m b r a d o p o r 
la San ta Sede para c u b r i r la s i l l a vacante 
de Zacatecas, por fa l l ec imie - i to de l i l u s t r í -
s i m o vSr. A l b a , f u é cousasr iado» en la santa 
iglesia Ca tedra l de Guada l a j a r a . 
E l S r . M o r a f u é ob je to de c a r i ñ o s a des-
pedida po r parte de las t a p a t í o s , y de es-
p l é n d i d a r e c e p c i ó n p o r par te de sus dioce-
sanos los zacatecanos. Las relevantes cua-
lidades del Sr. M o r a le hacen acreedor á t a n 
mgnas demostraciones de afecto y ca r iño ' . 
lJ"idos—^on m o t i v o de celebrar 
S ^ . í V V l e O,ro sace rd^a le s y las de p l a t a 
BWíUaattcia» el e m i n e n t í s i m o purpurado de 
que se ha conseguido l i m i t a r á esos casos 
y a conocidos l a e x t e n s i ó n de l a e p i d e m i a . 
S i n emba rgo , el Gobierno se preocupa de 
poner en p r á c t i e a todos los medios de pre-
v i s i ó n á su alcance, y á fin de consegui r e l 
d ine ro ind ispensable pa ra rea l i za r t a l cam-
p a ñ a , espera r e u n i r m u y p r o n t o el Consejo 
de Estado con objeto de obtener en seguida 
los c r é d i t o s necesarios. L o s s e ñ o r e s que 
componen este a l t o Cuerpo c o n s u l t i v o h a n 
dado toda clase de fac i l idades a l Gob ie rno 
para que pueda rea l i za r sus planes san i ta -
r ios , y entre o t ros , e l Sr. G u l i ó n y el s e ñ o r 
A g u i l e r a han escr i to a l pres idente de l Con-
sejo, p o n i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l m e n t e á s u 
d i s p o s i c i ó n . 
V é a s e en cua r t a p l a n a 
N U E S T R A I M P A R C I A L I D A D 
S O B R E U N J N C I B E N T E 
A n o c h e se presen ta ron en esta R e d a c c i ó n 
a l g u n o s cobradores de t r a n v í a s de la C i u -
dad L i n e a l pa ra ac la ra r l a v e r s i ó n dada en 
estas c o l u m n a s a l suceso en que i n t e r v i n o 
é l t en ien te coronel de H ú s a r e s de l a P r i n -
cesa Sr . D e s p u j o l . 
Nosot ros , que tenemos p l ena conf ianza 
e n l a s e g u r i d a d de nuest ros redactores, se-
g u i m o s a f i r m á n d o n o s e n su c o n t e n i d o ; 
pe ro , en p rueba de i m p a r c i a l i d a d , acogemos 
l a a c l a r a c i ó n . 
D i c e n los refer idos empleados : 
« L o o c u r r i d o fué que , por la m u c h a 
af luencia de viajeros po r presenciar l a l u -
cha greco-romana en la C iudad L i n e a l , e l 
p ú b l i c o sube a l t r a n v í a unos 300 metros a n -
tes de l a parada , para asegurar sus pues-
tos , n e g á n d o s e u n v i a j e r o ves t ido de pa i -
sano á pagar d i c h o r ecor r ido , e x c i t a n d o á 
los d e m á s á i m i t a r l e . D e s p u é s de i n s u l t a r 
a l cobrador y apalear lo , le d i ó u n a p'-tada 
en l a car tera , t i r á n d o l e a l suelo la recauda-
c i ó n . En tonces , c iego de i r a , el empleado 
l e d i ó u n g o l p e en l a cara con e l c a j e t í n 
d e l b i l l e t a j e . » 
Como en el asunto en t iende el Ju/.gadu, 
j p r o n t o la j u s t i c i a d i r á la ú l t i m a pa labra . 
c ó j a l e s l ibera les t a m b i é n se r e t i r a r o n y', las 
otras m i n o r í a s v i s i t a r o n a l gobernador , m a -
ñ i i f e s t á n d o l e que no v o l v e r á n al Cons i s to r io 
m i e n t r a s c o n t i n ú e a l f rente e l Sr , I b á ñ e z 
R izo . ' 
E n l a s e s i ó n de h o y a c o r d ó el A y u n t a -
m i e n t o quere l la rse con t r a los S í e s . M o n t a -
ñ é s y S a n e h í s , firmantes de una ho ja que 
p u b l i c a e l semanar io L a R e p ú b l i c a Soc i a l , 
ó r g a n o de l a c o n j u n c i ó n , a tacando l a ges-
t i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l M u n i c i p i o . 
H a t e r m i n a d o l a p rueba de despedida del 
Concurso h í p i c o con los o b s t á c u l o s , ganan-
do los p r e m i o s p o r este o r d e n : T o r r e p a l m a , 
F e b r e l , V a l e n z u e l a , M o r e n o , M a r t o r e l l , Hie-
ras , A g u i r r e , J a q u e t ó , Somoza y Buerba-
g a r c í a . E l calor es a s f ix i an t e . H a y g r a n a n i -
m a c i ó n de forasteros. ' 
Se ha ve r i f i cado e l en t i e r ro de Rafae l .San-
ta Teresa , asesinado aye r en J á t i v a . E l co-
merc io c e r r ó en s e ñ a l de due lo , que fué i m -
p o n e n t í s i m o . A s i s t i ó casi toda l a p o b l a c i ó n . 
L a f a m i l i a de los asesinos ha h u i d o . 
Por esperar á los oradores que se h a l l a n 
en C á n d e t e , se, ha suspe i id jdo la ve lada t r a -
d i c i o n a l ¡ s t a hasta el d o m i n g o p r ó x i m o . 
A M a d r i d . 
•Zaragoza 24.—En el expreso h a n marcha-
do á M a d r i d el a lca lde y e l concejal Sr . Asen -
sio, con ob je to de v i s i t a r á Canalejas y ges-
t i o n a r se ac t ive e l exped ien te de a m p l i a c i ó n 
del cementer io , l a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa 
Correos y l a s u p r e s i ó n de los consumos. 
Es ta m a d r u g a d a se s i n t i e r o n f e n ó m e n o s 
s í s m i c o s que d u r a r o n dos segundos,—P, A . 
D E 
B a n q u e t e r. 1 gobernador dimisionario. 
Sev, , ,* 33 .—En l a finca de l m a r q u é s de 
E s q u i v e s se ha celebrado u n banquete en 
h o n o r de l gobernador d i m i s i o n a r i o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
Se h a n r e u n i d o los f e r r o v i a r i o s , acordan-
do e levar u n mensaje a l Sr . Gasset, s o l i -
c i t ando nueva fo rma de hacer el s e rv i c io 
y m e j o r a gene ra l de l a s i t u a c i ó n de l per-
sonal . 
L o s representantes de l a s e c c i ó n de M á l a -
ga p r o p u s i e r o n l a c r e a c i ó n de u n M o n t e p í o 
de obreros f e r rov i a r io s de la l í n e a de A n -
d a l u c í a . 
L o s t i p ó g r a f o s h a n conmemorado con u n 
banquete e l d u o d é c i m o an ive r sa r io de l a 
f u n d a c i ó n de l a Sociedad, t c l c g r a l i a n d o á 
la Sociedad E l -obrero g r á f i c o , , de M a -
d r i d , y d i r i g i e n d o una s a l u t a c i ó n á los obre-
ros m u n d i a l e s de l a r te de l l i b r o . 
E n la n o v i l l a d a de h o y fueron cogidos 
el bande r i l l e ro C a p i l l e r o , e l 'espada V á z -
quez I I y e l R o s a l i t o . Todos r e su l t a ron i l e -
sos, ^ . 
V á z q u e z t u v o u n a buena t a rde , escuchan-
do aplausos. 
U n c r i m e n . 
Valenc ia 24.—Gobernador a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n : 
A n o c h e , á p r i m e r a ho ra , c o m e t i ó s e en 
J á t i v a u n c r i m e n , que m o t i v ó a l t e r a c i ó n 
del o rden p ú b l i c o po r l a i n d i g n a c i ó n de l ve-
c i n d a r i o con t r a los autores de l d e l i t o . 
• F u é é s t e u n h o m i c i d i o , cuyas c i r cuns t an -
cias son las s igu ien tes : 
Dos he rmanos , l l amados F e r n a n d o y G o n -
zalo Pont , e n c o n t r á n r o n s e en las afueras de 
l a p o b l a c i ó n con u n c u ñ a d o de ambos, que 
iba de paseo con ot ros amigos . E n t r e los 
hermanos" y e l c u ñ a d o a l u d i d o , l l a m a d o Ra 
fael Santa Teresa , , e x i s t í a n hondas d i fe ren-
cias p o r cuestiones de f a m i l i a ; los dos her-
manos a c e r c á r o n s e á Rafael , a c o m e t i é n d o l e 
y d á n d o l e m u e r t e á navajazos. 
D i v u l g a d a poco d e s p u é s en J á t i v a l a no-
t i c i a de l c r i m e n , i n i c i ó s e m o v i m i e n t o de 
protes ta con t r a los autores , r e u n i é n d o s e n ú -
m e r o g r a n d e de personas frente á l a c á r c e l , 
donde acababan de ingresa r a q u é l l o s . 
E l p r o p ó s i t o de los protes tantes , era, se-
g ú n parece, asal tar e l ed i f i c io pa ra l y n c h a r 
á los dos hermanos . 
Pudo i m p e d i r s e ; pero dos g r u p o s engro-
í i t ado^ .'Consj(lerablenve»\te, en n ú m e r o de 
unos 5.000 vecinos, d i r i g i é r o n s e a l d o m i 
c i l i o de los matadores y le pega ron fuego, 
l o g r a n d o h u i r po r los tejados los padres 
y l a f a m i l i a Pon t . 
L o s amot inados sacaron á l a plaza M é n -
dez N ú ñ e z , donde e s t á s i tuada d i c h a casa, 
todo el m o b i l i a r i o y efectos que c o n t e n í a , 
i nc luso cosecha de cereales, qj ie d e b í a ser 
i m p o r t a n t e , y f o r m a n d o con todo grandes 
p i r a s , p e g á r o n l o fuego. 
A n t e el n ú m e r o t a n crecido que f o r m a -
ban las masas, las autor idades y l a fuerza 
escasa de que p o d í a n d i spone r v i é r o n s e 
impo ten te s por e l p r o n t o pa ra i m p e d i r l o 
que s u c e d í a . 
Juez de i n s t r u c c i ó n l o g r ó a l fin hacerse 
escuchar, e x h o r t a n d o á los amot inados á 
que depus ieran a c t i t u d , o f r e c i é n d o l e s que 
se h a r í a j u s t i c i a po r los T r i b u n a l e s l l a m a -
dos á ejercerla. 
I n v i t ó á los g rupos á q u e se d i s o l v i e r a n y 
á que p e r m i t i e r a n bombas con t r a i n c e n d i o , 
pues m u l t i t u d no l o c o n s e n t í a , l l egando a l 
e x t r e m o de q u i t a r mangas de a q u é l l a s . 
P ú d o s e l e s convencer , e v i t á n d o s e p r o p a g á -
rase incend io casas i n m e d i a t a s , l o g r a n d o 
d o m i n a r el fuego. 
E n seguida í á las once de l a noche) comu-
n i c á r o n m e po r t e l é f o n o p r imera s no t i c i a s . D i 
ó r d e n e s é ins t rucc iones opor tunas , confe-
renc iando con autor idades locales. 
Avisóse o p o r t u n a m e n t e b e n e m é r i t a de los 
puestos cercanos p a r a i n m e d i a t a concentra-
c i ó n . A d e m á s , en u n t r e n de m e r c a n c í a s 
que s a l d r á de a q u í á las tres de l a m a d r u - ! n a t i v a aceptan r e c o n o c i d í s i m o s las ha laga -
gada , e n v í o refuerzos en n ú m e r o su f i c i en te ; doras frases de esa i l u s t r e J u n t a , cons ig -
y a l t en ien te coronel jefe de l a Comandan-1 nadas en su a ten ta c o m u n i c a c i ó n de n de 
c í a de I n f a n t e r í a . I los cor r ien tes , y á las cuales no e n c u e n t r o 
H e recomendado l a r á p i d a i n v e s t i g a c i ó n • r ea lmen te o t r a j u s t i f i c a c i ó n que su e x q u i -
de los p r i n c i p a l e s p romovedores de l des-; s i t a c o r t e s í a , y a que e l o r g a n i s m o á m i s 
o r d e n é incend io , á fin de que n o quede 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s de 
C o m i l l a s y D . J e s ú s Co lon ia , en n o m b r e de 
l a J u n t a o rgan izadora del X X I I Congreso 
E u c a v í s t i c o I n t e r n a c i o n a l , que r i endo da r a s í 
una p rueba de c o n s i d e r a c i ó n á l a P o l i c í a 
g u b e r n a t i v a , con obje to de hacer presente 
de u n m o d o d i r e c t o ante m i a u t o r i d a d el 
a g r a d e c i m i e n t o de l a expresada J u n t a y 
dando u n a n u e v a m u e s t r a de su ex t r emada 
c o r t e s í a , h a n sido pe r sona lmen te por tadores 
de l a c o m u n i c a c i ó n s i g u i e n t e : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a J u n t a o r g a n i -
zadora de l X X I I Congreso E u c a r í s t i c o I n -
t e r n a c i o n a l que pres ide S. A . R.- la s e r e n í s i -
m a I n f a n t a - D o ñ a I s abe l , deseando mani fes -
t a r de a l g ú n m o d o su a g r a d e c i m i e n t o a l 
persona l de la P o l i c í a g u b e r n a t i v a de esta 
c a p i t a l p o r e l va l io so concurso que ha pres-
tado pa ra el desa r ro l lo de su p r o g r a m a , 
ha acordado en t regar á V . E . l a s u m a de 
4.000 pesetas pa ra que s i el c o m i s a r i o ge-
e l co rone l jefe de los Cuerpos de 
C o n g r a n s o l e r a ñ i d a d se ha ver i f icado ea 
Cas t ropo l la i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t c i 
e r i g i d o a l i n s i g n e m a r i n o D , F e r n a n d o V i -
l l a a m i l , que en S a n t i a g o d e ' C u b a d i ó s u 
v i d a p o r l a P a t r i a . 
A d e m á s de l a carrera de abogado e x p l í -
canse en la U n i v e r s i d a d l i b r e de PP, A g u s -
t i nos de E l E s c o r i a l las p repara to r ias pa ra 
el i ng re so en las Escuelas especiales de I n -
genieros A g r ó n o m o s , de Caminos , de Mon» 
tes é I n d u s t r i a l e s . 
H e m o s t e n i d o e l gus to de sa ludar á nues-
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el i n f l u y e n t e p o l í t i c o 
de V i a n a del B o l l o D . A m a d e o M , B á s a l o , 
que. ayer r e g r e s ó á G a l i c i a , s iendo despedido 
en l a e s t a c i ó n po r muchos de sus amigos . 
R e g r e s ó de su v ia je po r a lgunas p r o v i n -
cias nues t ro a m i g o el d i s t i n g u i d o j o v e n don 
Jorge Boto G a r a y . 
D e v i a j e . 
San tande r 24.—Ha marchado en a u t o m ó i 
v i l á vSan S e b a s t i á n e l m a r q u é s de la T o -
r r e c i l l a . 
E n e l t r e n correo sa l i e ron p a r a M a d r i d 
el m i n i s t r o de M a r i n a , el genera l S á n c h e z 
G ó m e z y los Srcs. Balse i ro y M e n d í v i l . 
Se les ha hecho una c a r i ñ o s a despedida. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a ha mani fes tado 
que t iene n o t i c i a de haberse presentado ca-
sos ais lados de c ó l e r a en diversos p u n t o s 
de F r a n c i a , 
L a s r e g a t a s , 
San tande r 2//.—En las regatas c e l e b r n t í a s 
h o y cor respond ie ron los p r e m i o s de h o n o r 
á los ba landros C h i s t i l l a y M a r i Pepa, de 
Santander . 
L o s p r ime ros p r e m i o s fueron para el D ó -
r i c a , e l A l f o n s o X I I I y el G i r a l d a I I . 
E l repar to de p r e m i o s , cuya c o n c e s i ó n 
o r i g i n ó protestas , se c e l e b r ó en el C l u b de 
Regatas , p r e s i d i é n d o l o el Rey . 
A las tres y t r e i n t a de l a tarde z a r p ó e l 
G i r a l d a para I n g l a t e r r a , escoltado po r e l 
R e i n a Regente . 
Se ha t r i b u t a d o una despedida c a r i ñ o s í -
s i m a a l R e y . 
A Tetuán. 
Ceuta 24.—A bordo del V i r g e n de A f r i c a 
ha marchado á T e t u á n u n centenar de vec i -n e r a l y , 
V i g i l a n c i a y S e g u r i d a d , de acuerdo con nos p a r a a s i s t i r á l a verbena que se cele-
V . E . l o es t imasen o p o r t u n o , s i r v a n de base j o r a r á m a ñ a n a en el Consu lado e s p a ñ o l de 
á l a c r e a c i ó n de u n o r g a n i s m o b e n é f i c o , como i aciuella p laza . 
M o n t e p í o ú o t r a A s o c i a c i ó n s i m i l a r que re-1 T a m b i é n m a r c h ó para el m i s m o p u n t o 
chindase en beneficio de ambos Cuerpos , e n : D . E u g e n i o S i l v e l a , que acababa de l lega? 
l a f o rma que V . E . y dichos jefes es t ima- de l a P e n í n s u l a , 
sen c o n v e n i e n t e ; b ien e n t e n d i d o que s i esta 
idea no fuese rea l i zab le , á j u i c i o de vue-
cencia, esta J u n t a v e r í a con g u s t o que 
V , Ej. aplicase aque l l a c an t i dad a l fin y en 
l a o c a s i ó n que considere m á s ú t i l e s para 
d ichos Cuerpos . A l p r o p i o t i e m p o c u m p l o 
u n g r a t o deber a l hacerme i n t é r p r e t e de los 
sen t im ien to s de esta J u n t a o r g a n i z a d o r a 
man i f e s t ando á todo e l persona l de l a Po-
l i c í a g u b e r n a t i v a de M a d r i d , y m u y espe-
c i a l m e n t e á V . E i , su p r o f u n d o y since-
r o a g r a d e c i m i e n t o p o r los va l iosos s e r v í - _ 
cios que ha pres tado y á los que se, deben l cuo /as v igor f . . . .' 
m u y p r i n c i p a l m e n t e el b r i l l a n t e é x i t o a l -
canzado p o r el Congreso E u c a r í s t i c o I n t e r -
n a c i o n a l — D i o s g u a r d e á V . E . muchos 
a ñ o s . — M a d r i d , 11 de J u l i o de j g n . — J o s é 
G a b ü á n . — E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r jefe s u p e r i o r 
de l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a de M a d r i d . » 
A l a a n t e r i o r c o m u n i c a c i ó n se c o n t e s t ó 
p o r esta J e f a t u r a con l a que , copiada á l a 
l e t r a , d ice a s í : 
« T e n g o e l honor de p a r t i c i p a r á V , S, que 
los f u n c i o n a r i o s todos de la p o l i c í a guber -
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La mejor dote para los hijos, y á la vei 
retiro propio para las clases laboriosas. 
m m m 
i m p u n e , 
ü n m i t i n . 
Bi lbao 23.—Esta t a rde se ha ver i f i cado en 
P o r t u g a l e t e el m i t i n anunc i ado con t r a l a 
d e s t i t u c i ó n de l a lcalde . 
L o s d i p u t a d o s con junc ion i s t a s se e x c u -
sa ron de as i s t i r y fueron á A m o r a v i e t a , co-
m i e n d o en l a finca d e l Sr . Sor i ano . 
H a b l a r o n en el m i t i n e l d i p u t a d o p r o v i n -
ó r d e n e s no ha hecho o t r a cosa con m o t i v o 
de l Congreso E u c a r í s t i c o s i no p r o c u r a r 
c u m p l i r su m i s i ó n , u n o de cuyos p r i n c i -
pales deberes es l a s a l v a g u a r d i a de los c i u -
dadanos todos y l a c o n s e r v a c i ó n de l o r d e n I 
p ú b l i c o . 
N o esperaba l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a o t r a 1 
recompensa á s u l a b o r que l a s a t i s f a c c i ó n 
que e l c u m p l i m i e n t o de l deber p roduce , n i 
e ran necesarios o t ros e s t í m u l o s para q u e ' 
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun- | j 
y ti vas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los T o n i c o s - R e c o n s f c i í u y e n t e s , 
que es el 
c i a l Sr. P r i e t o , el conceja l b i l b a í n o s e ñ o r rea l izara su m i s i ó n con todo el i n t e r é s y 
Bergoa , ^ -1~ Baracaldo Sr, F e r n á n d e z y l a buena v o l u n t a d con que s i empre p r o c u -
e l p res idente de l a c o n j u n c i ó n de P o r t u g a -
le te , Sr. Sa lvador . 
Todos los oradores abogaron p o r l a repo-
r a c u m p l i r l a . 
Pero a u n t en i endo e n cuenta esta cons i -
d e r a c i ó n , h a n pesado en m i á n i m o o t ras 
e 
hacer 
s i c i ó n y a l t e r m i n a r e l acto fueron en m a - para m o v e r m e á aceptar el d o n a t i v o qu 
n i f e s t a c i ó n con banderas y bandas de m ú s t - eSa J u n t a ha t e n i d o l a d i g n a c i ó n de  
ca a l A y u n t a m i e n t o , donde r e i t e r a ron las i á la P o l i c í a g u b e r n a t i v a , 
conclus iones adoptadas . _ Fuera i n s i g n e d e s c o r t e s í a rechazar o f ren-
L o s vSres. Sor iano y Sa lva t e l l a i r á n m á - ¿ a t a l , s i va l io sa p o r su c u a n t í a , no menos 
ñ a ñ a á E i b a r , donde se c e l e b r a r á o t r o m i t i n d i g n a p o r su procedencia y po r el conduc-
r e p u b l i c a n o . 
P r o t e s t a c o n t r a l o s a r b i t r i o s . 
C á d i z 23 Es ta ta rde v i n o de Jerez u n a 
t o p o r que se recibe , y no puedo t a m p o c o , 
mora l r aen t e , rechazar l o que puede c o n s t i -
t u i r base i m p o r t a n t e y h o n r o s í s i m a del 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de comerciantes é M o n t e p í o de l C u e r p o de V i g i l a n c i a , c u y a 
i n d u s t r i a l e s , que se d i r i g i ó a l G o b i e r n o c i - i c r e a c i ó n es el cons tan te anhelo y l a a sp i -
v i l para p ro tes ta r c o n t r a los a r b i t r i o s en r a c i ó n de todos sus func iona r io s . 
aque l la c i u d a d . 
E l t r ayec to estaba ocupado p o r l a bene-
m é r i t a m o n t a d a , cuya i n t e r v e n c i ó n no f u é ne-
E n su n o m b r e , pues , y en el de los de l 
Cuerpo de S e g u r i d a d , ruego á V . S. se 
haga i n t é r p r e t e de s u s e n t i m i e n t o de v i v a 
c e s a r í a , por deslizarse el acto e n m e d i o d e l ; g r a t i t u d y eterno r econoc imien to a n t e l a 
m a y o r o r d e n . Tunta o r g a n i z a d o r a de l X X I I Congreso 
A causa del t e m p o r a l L e v a n t e , h a ap la -
zado su sal ida pa ra La rache e l vapo r co-
r reo Vicente Roda . 
Una desgracia. 
M u r c i a 24.—El r ev i so r de l t r e n , proce-
dente de A l i c a n t e , Juan Caudc l , se ha c a í d o 
de l t r e n , p r o d u c i é n d o s e seis her idas de bas-
t an t e c o n s i d e r a c i ó n en l a cabeza y u n a en 
e l p ie i z q u i e r d o . 
K n estado grave ha ingresado en el H o s -
p i t a l de esta p o b l a c i ó n . 
Otro crimen. 
Bi lbao 23,—En l a cal le de M i r a v i l l a r i ñ e -
r o n esta noche dos i n d i v i d u o s que se dis-
p u t a b a n los favores de una mere t r i z . 
Uno de el los , l lam.ado Gervas io Santos , 
r e s u l t ó g r avemen te h e r i d o 
.Su agresor ha s ido de ten ido . 
T e m b l o r de tierra. 
Tor tosa 24.—El Obse rva to r io de l E b r o ha 
í é g i s t f o d o esta m a d r u g a d a u n t e m b l o r de 
t i e r r a cercano. 
La g rá f ica de l s i s m ó g r a f o V icen t i n i es de 
e x t r a o r d i n a r i a m a g n i t u d . 
Los periodistas palmesanos. 
Barcelona 25.—La A s o c i a c i ó n de la Prensa 
ha obsequiado con u n banquete á los pe-
r iod i s t a s m a l l o r q u i n e s . 
B r i n d ó s e po r la f ra t e rn idad de l a Prensa 
catalana y m a l l o r q u i n a . 
E n nombre de é s t a , el .Sr. T h o t i s , d i rec-
t o r de L a U l t i m a H o r a , de P a l m a , p r o m e t i ó 
j v o l v e r el a ñ o p r ó x i m o con dos barcos, p a r a 
] c o n d u c i r á aquel la c iudad á los per iodis tas 
catalanes. 
E n el parque Sa tu rno se ha celebrado, en 
honor de los palmesanos un fes t iva l a n i m a -
d í s i m o . 
A las doce de l a noche ha zarpado para 
Pahua e l vapor M i r a m a r . 
Los per iodis tas de Pa lma h a n sido des-
pedidos por inmenso gent ío" , que ha aclama-
d o á sus c o m p a ñ e r o s de Baleares. 
R e t i r a d a d e l a s m i n o r í a s , 
Vqtencia 24,—En la s e s i ó n celebrada h o y 
por el A y u n t a m i e n t o , las m i n o r í a s t r a d i c i o -
n a l i s l a , c a t ó l i c a y conservadora a n u n c i a r o n 
su ret i rada del Concejo por las desatencio-
J u n t a de l 
E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . 
R é s t a m e s ó l o p a r t i c i p a r á V . S. que l a 
s u m a que c o n s t i t u y e e l d o n a t i v o puede i n -
gresarse en e l Banco de E s p a ñ a á n o m -
bre de l a Jefa tura S u p e r i o r como fondo be-
néf ico de l a P o l i c í a , y siendo necesarias 
para poder d i spone r de d icha suhia l a con-
cu r r enc i a de las firmas de los s e ñ o r e s don 
E d u a r d o G a l v á n , c o m i s a r i o genera l de V i -
g i l a n c i a ; D , E r n e s t o E c h e v a r r í a , corone l 
de S e g u r i d a d , y l a de l que suscr ibe , c o m o 
jefe s u p e r i o r de la P o l i c í a g u b e r n a t i v a . 
Dios g u a r d e á V , S. muchos a ñ o s . — M a -
d r i d 19 de J u l i o de 1911.—Señor secre ta r io 
de la C o m i s i ó n o rgan i zado ra del X X I I Con-
greso E u c a r í s t i c o . — F r a n c i s c o F . L l a n o . » 
Scgorbe .—Gobernador e c l e s i á s t i c o , 
Santa O l a l l a . — P á r r o c o , au tor idades y fie-
les, 
S a b a d e l l . — P á r r o c o y fieles. 
6 ' f l m á . — A r c i p r e s t e . 
5a>i ía M a r t a . — C l e r o y Asociaciones c a t ó -
l icas . 
S a g u v t o . — C l e r o , Asociaciones piadosas y 
pueb lo . 
S i l l eda .—Asociac iones re l ig iosas , 
_ S e o . — P á r r o c o y fe l igreses , fieles y Asoc ia -
ciones, d i ó c e s i s U r g e l , a d i n é r e n s e homena-
j e á C r i s t o Sac ramentado .—Junta diocesana 
S e m i n a r i o U r g e l se adh ie re i n c o n d i c i o n a l -
mente conc lus iones Congreso E u c a r í s t i c o . 
D e á n y C a b i l d o U r g e l . ise adh ie ren d i g n í s i -
mos representantes de S u San t idad y Pre-
lados asistentes, C o r p o r a c i ó n de beneficia-
dos. 
San M a r t í n . — C l e r o y fieles, 
Sco-ODÍa,—Comunidades franciscanas, i m -
p o s i b i l i d a d de enfermedad asistencia Congre -
so E u c a r í s t i c o , celebradas C o m u n i o n e s 
generales n u m e r o s í s i m a s , p r o c e s i ó n sacra-
m e n t a l ig les ias Ca t ed ra l y pa r roqu ia l e s , 
n o m b r e p r o p i o C a b i l d o , Clero , fieles d i ó -
cesis, e n v í a V . E . a d h e s i ó n entusias tas acuer-
dos Congreso, v e n e r a c i ó n p r o f u n d a e m i -
n e n t í s i m o Cardena l legado, homena je fe ca-
t ó l i c a , r e p i t i e n d o a c l a m a c i ó n Congreso : ¡ V i v a 
J e s ú s .Sacramentado! .—Obispo de Segov ia . 
S a n t i a g o . — C a b i l d o C a t e d r a l , O r d e n Ter -
cera de San Franc i sco , con l a m á s v i v a sa-
t i s f a c c i ó n e n v í a V . E . r e v e r e n d í s i m a , como 
ñ é s que cotí ellas lia t en ido el a lcalde, á | L e g a d o d e S u S a n t i d a d mi m á s en tus ias ta 
<':•.;. • ••onconiilaricias con los r e - ' s a l u d o y a d h e s i ó n que hago extensiva al 
p u h i k a u o s . Parece que las discrepancias se' Congreso Eucarístico.—El Cardenal ArtO-
I r e n e r e u ^ á asuntos a d m i u i s t r a t i v o s . Los cou-ibispo. 
mmam 
S A I Z D E C A R L O S , la^ d e c o l o r a - | 
c i o a de l o s l a b i o s , e n c í a s y c a r a i | 
c e s a n , a d q u i r i e n d o p o c o á poco e l h 
t i n t e rosado norrnsJj el apetito | 
renace, las f u e r z a s a u m e n t a n y r a - | 
p i d a m e n t e se r e c o b r a l a s a l u d . E n | 
l a m u j e r se n o r m a l i z a l a menstrua- i 
ción y de sapa rece l a Leucorrea, I 
si l a h a y . 1 | 
C a s i t o d o s l o s N I Í N ' O S de a m b o s | 
¡ s e x o s e s t á n a n é m i c o s , y n e c e s i t a n g 
u n t ó n i c o p o d e r o s o , á l a v e z q u e i 
i n o f e n s i v o , p a r a a y u d a r á s u desar- É 
r o l l o , s i e n d o e l m e j o r p o r sus s e g u - 1 
r o s e fec tos , e l D j n a r a ó g e n o , q m 
a d e m á s c u r a el r a q u i t i s m o y luí' 
f a t i s m o . 
E s tí t i l p a r a l o s v i e j o s , d e b i l i t a - J j 
d o s p o r l a e d a d y f a l t o s d e e n e r g í a U 
y p a r a e l e n f i a q a e c i o i i e n t o , p u e s I 
a c t i v a l a n u t r i c i ó n . 
De venía en í a s p r inc ipa les fa rmacias | 
d e l mundo y Serrano, 30, MADRID | 
Be remite folleto ü quien lo pida. fe 
Bicarbona to de sosa 
químicamente puro de Torres Mmoz 
ÍS Á 5 PESETAS ¿i m i 
ESPECTACULOS_PARA HüY 
C0MICO.—(Ultiraa función 'de la tcmponulii).---
A las seis y media.—Gente menuda {dos aoto», do 
ble).—A las diez y media.—La misma, 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Jardines de 1| 
infancia).—Ayala, 8 (entre Serrano y pasao do \( 
Castellana).—Lunes, miércoles y sábudos, bailoa (» 
miliares on el Bkating.—American biograph.—Coa-
ciertos.—Paseo circular.—Carrousoll Salud.—Atrao 
ciónos y bar.—Tarde, de cinco á ocho.-Noche, á lo» 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera dt 
abono, reunión de la alta sociedad nuuhüet'.a.—Lct 
viernes, moda, 
C O L I S E O I P J J P E R I A L (Concepción Jorónima, 8), 
Do doce & una.—Matinée con regalos.—De seis • 
media á nueve y de nueve y media & doce y cuarto.— 
Secciones continuas do películas.-Ultimas novedo* 
des de las principales marcas de Europa y Amé* 
rica. 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha).—De seis 
de la tarde á doce de la noche.—Preciosas funcionei» 
en el teatro Ouignol.—A las ocho y cuarto y diez 1 
media.—Secciones de películas.—Conciertos por l | 
banda de Cazadores de Figuoras.—Rostauranfc, cer' 
vecería y helados. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A loa cuatro y media.-
Primor partido, á 50 tantos.—Juanito y Villabona 
(rojos), contra Isidoro y Alberdi (azules),—Sogun 
do, & 80.—Eguiluz y Teodoro (rojos), contra Popí 
y Millán (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
Martes 25 de Julio Í 9 U . 
A ñ o I l -Núm. 295, 
1 fl i 
M3t3i>c Solear, 
a n a s F . La l iga M a r t í n e z , Dirección en VALENCIA: Dirección en MADRID: 
£ 3 
n i u r r. 
C Í L L L E KES-a.x., a ira 
AMUASiATIGi 
Remedio eíitaz titira l§s «atarros Wiiláíéa 
: - t K E - S a E O I S Í A D E Q l s E B í í A C H Ü 
Médicos distinguidos y los principales periddicos RB 
profeaionaloa de Madrid: fcZ Síir/a Mil ico, la /(OOMÍ 
ríe MeUcmuy Cirugía práct icas , -• i Genio Mu ¡ico, r.l D i a -
rio l íMico-h'armaeétUico, M Jurado Médico FanttaetiUico, 
ki r.ctüxía de ( tencúis Afé'/«eeuf ríe f}arc<v'(H«a y U Revista 
para combatir el Asm*, la Dionea y loa Catarros er.--
« nicoa, haciendo cesar la fatiga y produoiendo una 
89 suave Gxpotoraelón. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: PanrMioia de Medina, Serrano, 36, «gs 
Madrid, y al por menor en las principales farraaciss ^ 
de España y Amérioa. | ' 
ACREOITABOS TALLERES del escultor 
Imágenes , AKares y toda clase de carpía;eria religiosa. 
Actividad demostrada en los múitiples encargos, debiua 
al nunivrrssü é instruido persemai.—No se construyen tra-
baj»? de 3.a ciase ni se admiten contratos á piaros. 
Para ta m ^ 0 f t o Sáiti ícoa. pallít m m 
IKG J l l E R O S AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
F.scuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I%TI-]H>TOS Y E X T E R N O S 
i 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
T u s c r l p t a e n e l R e g i s t r o e s p e c i a l d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o . 
CAPITAL 
1.000.000 de pesetas suscripto. 
250.000 pesetas desembolsado. 
APARTADO 397-JOVELLANOS, 5, MADRID -TELÉFONO 2.815 
SEGUROS M U T U O S D B V I D A 
m m m m \ m k w m m & m m y ABOBÍO 
y-
Í P Ó Ü I Z A S D E I N C E N D I O S 
Y R E P R E S E N T A R Á L O S A S E G U R A D O S 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n í e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
F R O K L W S S/ILÍD^S (S^LVO MODif!C^CIOH) 
Para S a n ( « a y Buauos Airea, el puquote postal 
í t 
Pertenecioute á la "Mffiire Rras i l l ana"; saldrá el día 19 de Jul io . 
Para Santos y nueuoa Aires , el patfuote postal 
"SiEWA" (vapor de doble hélice). 
Perteneoieate á la Compañía "Ita l ia" a ildrá el día 25 de Julio. 
E n p r c m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o » . P r e c i o e n t e r c e r a , 175 p e s e t a » p a r a foc foa l o a p u n r f t o s . 
Tra¡o inme.orable. alumbrado eléctrico, pan y a rne fresca y vino todo el yiaje. Comida abundantiRlma; médico, medit' 
flinas y enfennoría gratis. Deben venir provisioa do la cédula persoml p ira el desembarque en Buenos Aires. 
Para paíajo y más informes acódase á J u a u C'arrara «* i n j o * , ca l le Real , O I B K A I . T A K . 
No h iy luz que se asemeje en intensidad, blancura y íljoza, 
á la de incandescencia por gasolina, do la C:sa 
Í .AOStm.N Y O."—ATOCHA, 43 .—MADRIO 
E a i n e x p l o s i v a . N o produce humo n i olor. 
DE VEHTHS DB 
I s / L U I B J I E J X J I K J S 
( \ \ m m m 
E S T X J Ü O S 
é ú É u | i i f É K ü i u p u e r i l 
^ ^PZE^STJUPTTJESTOS 
S A N T A MARÍA, 1S, SEIGUÍNIDO 
m u í 
s 
ANTIGUA Y ACREDITA;^\ 
DS SAN SEBASTIAN 
O R T I Z - A R ñ l 
ATOCHA, 55 (al iado da la ifjlssia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
filaboneidn e:,-peo¡al.—Por lección y oconomin, 
• L , s vel s que ei.-.bora osla o s.i son do tan nota-
ble restiíurdo, que luoou desdo el principio ai 
hnai con !a misma igu.ildid. 
Especia lidad en vol .3 rizadas y do cera, de florea. 
5>J{KÍS i«« OflíTE-SEJíOS S » « l l K.STA V A?í A 
Expoí io ión Nacional do Madi-;d (1337) Mo'.DALLA 
DK KÍiüÑCÉ. Exposición internación:!¡ do Pana 
<19ró), MEDALLA Dlí Olí ). Expoa olbn «lo in.lus 
tríasMadnteñás(1907), MEDAIJ.A DE PLATA. 
NOTA —Incienso lágr m , primera, á •2.50pC3. kilo 
Ven a de lamparillas dpo.- iniyor y menor. 
iS ^ i ! i í E 
Sucesor do O l E ? ; " E ^ — La más antigua de Madrid. 
Precios sin cor^peísíicia 
para ^iisnclots. Reclamos, Hoflelas, Esatsobs, y Universariog. 
Ro a t^.-Tefóíbnj 805. Qic ñas; Q c § í h 
fa-a '$9 prisíputsios y íar fas caabiaacíÓBBs BCBnoBÍrcas, que sa envían gratis. 
L í n e a d o F i i j t t r t a s 
Troco viajes anuales, arriinoand > de Liverpool / h-iciendo lasescal'.s de CoruñarVigo, 
L:pboa, Cádiz, Cartagen •, Yalenoia, pa"a salir do B a-oe ona cada cuairo tniérooies, 6 ser. 4, 
Enero 1 Febrero. : y i ¿ M^.r/.o. Abr.l . ¿ A i /o , ¿l .Junio, 19 Julio, 1K Agosto, 13 Septiembre. 
11 Oc ubre, 8 Noviembre y tí Dio ernbre; diroot men e para Génova, Pon-Si id , Suez, Coiom-
•-*>. Smgap.s e. i.o I .y M tni'á. 8 l i d as do •lauila cida cuatro martes, ó sea: 24 Enero, 21 Fe-
brero, 21 M irzo, 18 Abril , 1 i Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 3 Ag )3 o, J Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
2 , Noy iembro y'2 > Dio e.iibre. d ro •• i n u <s o •• rim/ip-j e, do n .s escaLs in-ermedi - s qué 
á la i d - hasta Barcelona, pr^s gaiendo ei viajo p ra Cád z, Lisboa, Santand.'r y Livorpo >!, 
Servicio por transo rdo para y do los piiorios de la costa oriental de Africa, de la India. 
Juva, Sumatra, China, J .pon y Ausira ia. 
L í e t o a tía M i v v Y o i r k , G u i s a y M ó j i o a 
Servicio monau u. saliendo de Génova el 21, do N.ipoles el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga ei 28 y do Cádiz el 3.), direc am.'nta p i n Ntí.v-YorK, I L b a n i , Veracruz y Puerto Méjico, 
tegreso de Voracru-ei ¡26 y e 1. I I ban ol 30 do cad mes. diroeuimente p i r a Now-York, 
'ádiz, Larceion i y Géfiova. So admite p is .je y oarg - par! puor os do; Pacííioo, con transbor-
do en Puerto Méjico, sai como p ra T .mp co, con r n-bordo en Veracruz. 
Lsaoa i dlB V a n 3 2 ! : ¿ i i & : ¿ ¡ ' Q o í ¿ j > n a h i a 
Fni-v'c;o mmisual, s lie- do do Rarceiona ol 10, el 11 da Valencia, el 13 de M'íLga, y de 
•Jiídiz oi 15 da eíúla qiaa, diceocHmaaie p .IM Las r . i in a, S u n Gruz da Tena.-it'o, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto LLco, aa.'to _! ti (> a i • i : t v i , i.1 ibina Puerto Limón y G don d i don 
o salen los v p-.resel 12 do ó - d i raes p i r a Sabanill , Cura? o Puono Cabol o, La Guny. a.t" 
te. vSo i dmi o p is Íje y carg pura VoiMcru-í y T inpico.oon tr usbordo en 11.baña Combin i 
por ol ferroeirril de Pan í-tftá con tal ("o ip ñías do N ivgnGión del Pacííioo, para cuyos puer 
tos admite pasaje y o-rga con billeioií y con.>cimien os direinos. Tamb én carg p ra Muracai-
bo y Coro o m tr .nsbordo on Curasao y para Giimaníí, Carúpano y Trinidad con transbordo 
.;n Puerto Cabello. 
L i n o s d a B t a B : i o s Asit*3a 
Servicio mensual saliendo acoidGn'almouto do Góvova el 1, ds Barcelona el 3. de Milaga 
el 5 y dé Cádiz, o 7, d:roe.amen o p .ra San á Cruz de Tea ' r i f o , M mrovidoo y Buenos Aires; 
ampreudiendo ei viaje do regreso duade Buenos A;res el d a 1 y da Mon.evidoo ei ¿, direc;a a s 
aonto p ira Can ¡rias, Cádiz, B r-eion i y . ocldentalmenre Génova. Combinación por tráns- f " 
'.-.ordoon Cádiz coa los puer.oa da Gaiic a y Nono do Qspañá. 
ÍJréiéa d s Gslnjaírtéí'éi FQi*f3ttfi£3sí P ú a 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablomon-; 
te para la gran valía do esta conocida y acreditada Casa. E l i 
gran Trmndo es su cliente. Ahora, todas las secciones de lal 
fcxposición presentan nuevos motivos para justificadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
m m m . m m , ESTERAS I m m m DE m \ n \ m m -
Único establecimiento de i Q K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a n i l O S , 0 3 . 1 . 9 4 2 . ¡ 
Preparación complefa para la anunciada 
c o n v D c a í o r i a á e Septiembre. 
Academia especial para esfa carrera, d¡-
rsáida per el anticuo funcionarlo ¿e la D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
T E L É G R A F O S 
DON TOMAS S. PAOH 
V drnite alumnos internos y externos 
c o 
Se;-v;eio raansuai, sv l i éudo do B i rce lomc l 2, de V lencia el 3. de Alicante el 4 y de , 
Cádiz el 7, dirretaraeiuQ p ra Táng-r, Cas blano . i laz .g in , Las Palm is, Santa Cruz do Te- |2S t a i a s d o s de l a m a d r u g a d a , 
nerife. Santi Cruz de la Pa m y puertos da la o s ta ocoi áout i ) de Africa. 
Regreso de Feru ndo Póo el 2, haciendo lus asedas de Canarias y do la Península indica 
das en el viaja de ida. 
economía vendem 
:os en plata y en oro 
para regalos. 
MEDALLAS ESCAFÜLAPJO 
y DE PRIMERA COMtfolOfl 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L Ó P E Z H E R M A I 0 S 
13, M O N T E R A , 13 
SE C0SPRA ORO, PLATA Y PLATIKO 
l u í 
Tó.-.kO K E C Ü N M ^ T E 
Y ANTlNíORASTg^ICO 
ELIXia MEDINÍ DE ' D É S U N Í " O0MPÜEST0 
Este medicr.raento, tan recomendado ya hoy p r la cl.is« 
médica, por los maravil losos result .dos quo está producien-
do, leanima la n u t r i d ' n nerviosa, eomlxilo la depre.i n tneníaí, 
producida muchas veces por excesivo trabajo iMíeía^tiaí, siendo 
de ofoctos aeguros en la ouraci m de. ta anemia, debilidad tiorvioaa^ 
empobrecimiento orgánico, couvaleoencia do eiifcntiedudes graves, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, toniflo mdo los antros nervioto* 
y el coratón y constituyen do el más poderoso remedio contra 
ia neurastenia. Pídase siempre i'.ViiaV Medina de <i.ami'cuia» coitf 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 33, MADRID 
D E S U S C ñ a P C S O H 
Año. 6 meses 3 meses 
S n l a i n a p r e u t a de e s te p e r i ó d i c o , I i a s -
Madrid. . . . Pfs. 
Provincias 
Portugal 
Extranjero: 
Unión posta!.. . . 
No comprendidas. 
15 
16 
25 
40 
60 
7,50 
9 
15 
20 
30 
3,75 
4,50 
10 
15 
Mes. 
1,25 
E S T A S esquelas se publican 
eii todas las etliciones. 
s o s 
€3 J-n i l l l X^i ÁJ¡ Í 
JM. O , ;S" <o« :£% O-íi; 
Surtido especial e n toda ciase de ar-
ticuios para el onito diviiio, 
an ' l&A^Sl ' ] G A T Á M . O C í O S ^ M U E S T R A S 
g ¡ m , m i l í Piüpi 
l ladio San.- {León, 3 <j 6.) • 
Juegos do lavabos com-
ple os. 7,b0; C; istal a'ías, 2¿; 
piezas, 4,7ó. 8u; ti(lo espe-
oii! par conventos, fondas 
y casas do vi. .joros y obje-
tos p ra regal'os. Todo á 
precios de fábrica, 
LóéiijSy SlVisitád asta caísa 
Eslcsvap )res admi'on o.rpra en 1 s condiciones m;Í3 f ivonb'es y pasajeros, á quienes la | 
Comp. ñí d , a ojamienío uuy oo u >do y r io os áerádp co n> ha acreditado en su d i l a t a d o ! ^ 
sorvioto. Reb j s á farnili s. Preoibi convenc ión í es por ounarocos do lu.o. También se ' 
rdin te c rga y se expiden pas . jo sp i r todos los puertos del mundo, so -v dos por i n^as -
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías quo so embarquon en sus buque 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas es» ios üiiu-fi «lo «x-|»«>rta«'.ldu.—La Compañía ha ce 5 
srebaj^s do 30 por 100 en loa flotes de dotermln dos artícuioa, de acuerdo con 1 s vigen os d s | 
I pesie ionea para e! servicio de Co.mm.ca.'.ones ai r t mas. 
«iervt4-ioHcoiuei-«iaSe:4. - - L i Sección quo do es os Serv oios tiene es ablooidt I Compi-
ftia se oncarga d.0 tr.tbaj r en C a l a m a r ios uuosa-arios que lo s.» n entreg dos y do la ooio-
cacion do ¡os artíoulos cuy.i venia, como ana yo dosoen h ioer los oxporcadorea. 
A d m i i . i s t r a c i ó n : Vaiverdo, 2. Tolf. 2.110. 
i a a s¿e O v r b a y M é j f i o o 
Servicio mensual á Hab.tn , Voncruz y Ta npico, saüondo do Bilbao el 17, do Santander Anuncios dirocca. Anuncios do todas clases on los trr.n-Tariias eci-nomicas y oombinndas. No hoolamo 
C E I 
A ü i i N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
Propietario: Sebastieln Borreguero Sacristán. 
Para es e servicio r gen reb.j a espocialos on pasajes do ida y vuelta y también prooiosj 
oonvenciona.ea para cauiaroies de iuio. i FÜEÍ4CARRAL, 30, IA—MADRID 
T A K ! F / l D S P ü S L ! G 3 3 ñ D 
Art ícu los i ndus t r i a i t í s : l i n e a . . . . 3 pesetas. 
cu t re iietes: jdem 2,50 » 
Molidas: í d e m 2 » 
Bibl iograf ía : í d e m . 1,50 » 
Reclamos: í d^m 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» • » » plana entera.. 705 » 
» » > media plana.. 400 » 
» » » cuarto idema 210 » 
» > » octavo ídem. . 105 » 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas 
de ¿eJiincícn, novenário y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la impronta: 
PACAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s í r a c i ó n : Valvcrde, 2, M a d r i d . 
Te lé fono 2 . H 0 . Apar tado de Correos 466 . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T I (4g c i b í a s nada d i v i n o , n a d a d e m i l a g r o s o e n sal en a b u n d a n c i a . E n s i g l o s n o se h a b r á n i c a r q u e e ra p r e s a de u n v i o l e n t o i n - b o s q u e s ag rado l l e n o de a t o r m e n t a d o r e s A c o n s e j á n d o s e c o n é s t e f n ó r e sue l t r . l a 
— t o c i o ^ e u o . ^ ^ j v i s t o s o l e m n i d a d c o m o é s i a . _ ^ | c é n d i o e i t e m p l o de A p o l o de D a f n e . | y d e t o r t u r a d o s . L a f u e n t e C a s t a l i a y e l f o n n a c i ó n de u n a J u n t a de p e r s c g u i d o r e S í 
RELATO HISTÓRICO DE LOS tlEtóPÓS Dli JULIANO 
EL APÓSTATA 
.Psr d P> J . J* Fraaco* 
v , ^ 0 ' C r ^ q u e r í e . n f r i ' a e n c i m a a l g u n a ! — ¡ B r a v o , m i p i -efccto ! ¿ Y l o s sacer- ! J u l i a n o , m e d i o v i s t i é n d o s e u n a t ú n i c a / a r r o y o m i s t e r i o s o se l l e n a r o n d e o ¿ d a s de q u e s e r í a p r e s i d e n t e e l ' C o n d ? N e n i e n ! 
h e c h i c e r í a de s u C r i s t o , p o r q u e a f i r m a b a do tes? |;«p r n t r l n K A ó tó.¿«diak \.^™A~ A L ^ I L ^ i J U t ó - T « » ; ™ L ^ i w . , fi^ ^ U i í ^ ^ i T^TI.-^ N - ' IEMCN 
q u e 
g a l 
— S a l t a b a n d e g o z o , d á n d o l e á n i m o ' J ú p i t e r Cas io , J ú p i t e r F i l i s , l a F o r t u n a f u s i ó n , h a c i é n d o s e e n t r e s i l e n c i a r i o s , p r e - c a l i z a n d o y p r o f i r i e n d o e n c o n a d a s a m e - ! y c o m p u e s t a p o r o t r o s v a r i o s f a v o r i t o s d e 
c o n voces , c o n ges tos y c o n m i r a d a s . Y y C a n o p e m a n d a n c u a n t o s c a m i h a n o s t o r i a n o s y d e m á s d o m é s t i c o s l o s m á s nazas . P e r o , p a r a m a y o r d e s p e c h o y v e r - i l a C o r t e y l o s m á s s i g n i f i c a d o s sec t a r ios 
c o n t r a d i c t o r i o s c o m e n t a r i o s . 
— ¿ Q u é ha s i do? 
— U n a i n s u r r e c c i ó n . 
— F u e g o en p a l a c i o . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n D a f n e , e n e l t e m p l o . 
— ¿ D ó n d e h a i d o ? 
—rPues a l l u g a r d e l s i n i e s t r o . 
Y l a m a y o r p a r t e , t o m a n d o sus m o n -
v e r d a d e r a m e n t e , h a y q u e c o n f e s a r q u e t i e n e n . 
A u g u s t o no c o i n p r e r . d c n a d a y n o se — i T ú eres u n h o m b r e ! — e x c l a m ó e l 
a p e r c i b e q u e e s t á e c h á n d o s e t i e r r a e n l o s A p ó s t a t a m a r a v i l l a d o d e l c e lo de su p r e -
o jo s . A h o r a v o y á v e r l o y d e c i r l e c o n f e c t o , h a b i t u a l m c n t c p o c o f e r v o r o s o , 
t o d a e l r i d a d q u e l o d é t o d o p o r c o n c l u í - N o se d a b a c u e n t a d e q u e p r e e t s a m e n -
do s i £r, q u i e r e c a r g a r c o n e l d a ñ o y c o n ^ d e m o s t r a b a t a n t a a c t i v i d a d p o r d i s -
l a b e f a . t r a e r l o y a l e j a r de su p c n s a n i i e n t o l o s 
. , • , i , IJXAÁ /. írrífn hnnVln Í F u é . e f e c t i v a m e n t e , S a l u s t i o á v e r á P r o c e d i m i e n t o s de c r u e l d a d p a r a c o n l o s 
h a b í a c a n t a d o y voceado a g r u o n e r t o o , ^ i T , i c n s t i a r o s IMUI* V'"^**.HV J i ¿ n a c ÍVV o- fiiit.c;o' JULLANO. y c o » e l a s cend i en t e q u e l e pres- V**«L-LD^«»' 
~ ¿ Y e o i u o tue? ¿ I n c c n & o a A p o l o . - ' l ^ e T t a n u d o a l fin c o n v o r . c c r l o c o n s i - m e n t o PrcocuPado c o n a l g u n a i d e a q u e ^ " P ^ I , . j q e i c i c m o n i o cíe i J a i n e í i ; . 
iü.aa ,0 e n v í e > p e s i e I ¿ Í,Ü cree- *II . ' l , I^(] 'n ^ / ^ f f ' ^ Í T ' « « m e i t a r i a o , . u s t r o de tóW 6 I t í A > > UO&A ^ J f ^ ^ T Z fcS 
m o t o d a esperanza res - (1111611 des fogar se? 
v e d a d d e l d a ñ o . 
q u e se h a b l e l a r g o t i e m p o . ¡ P o r A p o l o ! W9. L e p a r e c í a q u e n o i b a á a m a n e c e r — A u g u s t o — d i j o , ~ e l t e m p l o ha ar-
Q u e m e c o n s u m o de v e r g ü e n z a s i u n d i o s ñ ú h c á , r e l a m i é n d o s e de a n t e m a n o a l d ido . 
v i v o n o s o b r e p u j a y v e n c e a l c a d á v e r de fan tasear p e n s a n d o e n el i n c i e n s o , e n E l ^ a p ó s t a t a , r u g i e n t e de d e s p e c h o , e x -
u n g a l i l e o m u e r t o . ^ c á t i t i c o s y e n l a c o n c u r r e n c i a de l o s c l a m o : — j A h , r e b e l d e s ! 
— E s o , s í ; eso, s í — s e a p r e s u r ó á d e c i r d e v o t o s . y p r e g u n t á n d o s e : ¿ Q u é d i r á . Y l l e g ó a l l u g a r d e l f u e g o c o n el s e m -
r á s ? . ¡ A q u e l t e rco c h i c u e i o se acos laba en 
iñ p o i r o c o m o s i fuese en u n p r a d o í i o r i -
d o ! t t a s r a t u v o e l v a l o r d e pone r se a 
can ta r c u t r e las g a r r a s d e los v e r d u g o s 
átf i íe l lü c a n c i ó n s u y a : V e r g ü e n z a . . . v e r -
g iu -nza . . . 
• • ¿ V e r g U c n i t a á i t fáué l íbs que a d o r a n los 
Idj i lo t i e spu ip idos y g l e r i j ' i c a n sus s u n u -
Uu ros. „r_ A p o l o D a f n í t i c o ? ¿ E s t a r á c o n f o r m e c o n A l a n t e d e s c o m p u e s t o , l o s c a b e l l o s e r i z a -ai ; S a l u s t i p i — t u M a j e s t a d ha s i no y a e n . p á í C a n t a b a 
g ü e n z a s u y a , n o l l e g ó á c o n s e g u i r q u e '• de e n t r e l o s q u e florecían b a j o l a d i s c i p l i -
t a n t o s t o r m e n t o s y t o r t u r a s a r r a n c a s e n , | n a de A u g u s t o . 
n o y a á l o s c r i s t i a n o s , p e r o n i á l o s I D i ó s e l e s c o m o c o n s i g n a l a de q u e m a r » 
g e n t i l e s , e l m e n o r i n d i c i o de c u l p a b i - 1 c h a s e n d e r e c h a m e n t e á s u o b j e t o , ago^ 
l i d a d e n e l i n c e n d i o . Y p a r a c o l m o d e i g - ! b i a n d o . sobre t o d o á l o s sacerdotes g a l i -
n o m i n i a , t u v o q u e a p e r c i b i r á s u r e g r e - ^eos á f u e r z a de ó r d e n e s y con f i s cac iones , 
so á l a c i u d a d e l g o z o de l o s c r i s t i a n o s , j y c o m o p r i m e r a m e d i d a , p e n e t r a s e n e n 
q u e se c o m p l a c í a n d a n d o g r a c i a s á D i o s ; ^a b a s í l i c a m a y o r de A n t i o q n í a , conf is -
. y a l a b á n d o l e p ú b l i c a m e n t e p o r q u e e l i c a n d o l o s o b j e t o s s ag rados e n p r o v e c h a 
d e l t e so ro p r i v a d o d e l C é s a r , y d e j a n d o , 
p o r ú l t i m o , c l a v a d a s l a s p u e r t a s , s e l l á n -
d o l a s c o n l o s d e l I m p e r i o . 
— i T e m p l o p o r t e m p l o ¡ — d e c í a J u l i a n o í 
s o b r i n o . — ¡ T e m p l o p o r t e m p l o — r e s p o n -
P o r d e s g r a c i a , e n c o n t r á b a s e e n t o n c e s e n J t ^ i a n o t í o . — A s í a p r e n d e r á n los g a -
l a C o r t e u n p a r i e n t e s u y o y s u h o m ó n i - j l l l e o s a r e spe ta r n u e s t r o s t e m p l o s , 
m o , u n s e g u n d o J u l i a n o , e n n o m b r e y e n ! ^ c o m o l o d i j e r o n l o h i c i e r o n , a u n q u a 
o b r a s , t o d a v e z q u e e l c o n o c i d o c o n e l1 S?n n u e v a y m á s s o l e m n e i n f a m i a d e í 
n o m b r e d e Concle J u l i a n o h a b í a s i do t a m - ¡ ^ P e ^ d o r a p ó s t a t a , p o r q u e los r i i i n e í 
b i e n c r i s t i a n o , s i n q u e á l a s a z ó n p u d i e r a <t-1<:;clltores d e l s a c r i l e g o a c u e r d o , d e s p u é s 
dec i r se c u á l d e a m b o s J u l i a n o s fuese m á s I . a l l a n a m i e n t o de la b a s í l i c a — l l a m a d a 
f u r i b u n d o a p ó s t a t a . 
( i ) ^ E l ' muchacho que a s í e s c a r n e c i ó el ro.-L .Vana.- i m i - .n .o h a b r á \ ^ í f& 'u le es- y á la p r e g u n t a i m p e r i o s a - d e q u é o c u -
c u l t o i d o l á t r i c o y se m a n t u v o marav i l l o sa - c o g e r p a r a (a h e c i l o - n b c ; bffiasttdáá, ó m e - n í a , u n c u b i c u l a r i o se a s o m ó á l a p u e r -
r . u . i i U en el m . ü l i r i o se l l amaba Tco t lo ro , y j o r dir-b.;;. ¿ükmxá de dore'.;; b sÉr i i tó í y , • bs\ a n u n c i á n d o l e q u e acababa d e l l e g a r 
m i n w x Wa.baclp pp.r los bun tos PaUres. . b a r r í ! , k v i n o , y - M m e j o r ; i t í i & & # ¡ , y ; u n a estafeta a p r e s u r a d í s i m a p a r a c o m u -
s u p l i c i o ! 
e n c o n t r é i s . L o s 
— P e r o los sacerdo tes de A p o l o debe -
r í a n h a b e r v i g i l a d o — l e i n d i c a r o n . 
— A l a t o r t u r a t a m b i é n . 
A p e n a s a m a n e c i ó , c u a n d o ya e s t u v o e l 
(1) Que u n r a y o del c ielo f u é l a causa 
d e l i n c e n d i o d e l t e m p l o de Da fne , l o de-
m u e s t r a vSan J u a n C r i s ó s t o m o en l a c i t ada 
1- O r a c i ó n de San B a b i l a . L o que s igue refe-
' - r en t e á la p e r s e c u c i ó n de que f u é obje to e l 
conde J u l i a n o , sob r ino de su h o m ó n i m o e l 
A p ó s t a t a , es cosa ev iden te y refer ida p o r l a 
g e n e r a l i d a d de los h i s to r i adores . 
L a s acias de San Teodoro e s t á n recopi la -
das po r R u i n a r t , y corresponden perfecta-
m e n t e con lo i n d i c a d o p o r el h i s t o r i a d o r 
g e n t i l A m i a n o M a r c e l i n o , y á cuan to , con 
m á s e x t e n s i ó n , r e l a t an los l ^ s t o r i a d o r e s 
e c l e s i á s t i c o s . 
á u r e a p o r r i q u í s i m a y m a r a v i l l o s a , - ^ e n l a 
q u e p e n e t r a r o n e n u n i ó n d e o t r o s m a l v a -
dos i m p u l s a d o s ' á la empresa , no se c o n -
t e n t a r o n c o n c u m p l i r la i m p í a o r d e n , s i n o 
q u e p r o f a n a r o n l a s cosas san tas c o n h o -
r r e n d o s s a c r i l e g i o s , ta les , p o r e j e m p l o , 
c o m o e l apode ra r se e l P r í n c i p e J u l i a n o 
d e l a s p a t e n a s , c á l i c e s y copones , s i r v i é n -
dose de e l los p a r a uso v i l y asqueroso , 
m i e n t r a s , h a c i e n d o u n g u i ñ o i n f e r n a l : — 
¡ L á s t i m a — d e c í a — q u e cosas t a n r i ca s y 
h e r m o s a s h a y a n s e r v i d o t a n t o t i e m p o p a r a 
e l H i j o de M a r í a , q u e y a n o sabe c u s t o -
d i a r l a s ! 
(Se conl inuaráj í 
